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Indledning 
Navnet er alle steder og selv skriver han: ”HVIS NAVNET IKKE KAN UDTALES SÅ ER DET 
IKKE ET NAVN / DET ER POESI” (Hassan 2013: 109). Stemmen er Yahya Hassan og siden 
oktober 2013 er den unge digters navn blevet en ren landeplage. Han er nærmest blevet folkeeje og 
alle vil have en bid af Yahya Hassan-lagkagen. Yahya Hassan er blevet modtaget med en nærmest 
skræmmende længsel af den danske befolkning. Peter Nielsen, Ph.D i Litteraturhistorie og Center 
for Kulturforskning på Aarhus Universitet, højner interessen for Yahya Hassan til ren forelskelse i 
lederen Yahya-Mania fra Information: ”Der er ingen ende på, hvor mange der elsker den unge 
digter Yahya Hassan.” (Nielsen 2013). Den begejstring (forelskelse), dele af befolkningen føler for 
ham og hans digtsamling, står i skrap kontrast til den del af befolkningen der afskyer (hader) ham 
og hans digtsamling. På en og samme tid har Yahya Hassan formået at ramme et ømt punkt samt 
indtaget en væsentlig rolle i den danske debat med digtsamlingens heftige og ubarmhjertige 
skildring af livet som ung palæstinensisk muslim i Aarhus Vest (den århusianske ghetto; 
Gellerupparken) som afsæt. Yahya Hassans digtsamling bekræfter formentlig mange af de 
fordomme nogle dansker har omkring livet i ghettoerne. Fordomme, de inden udgivelsen af Yahya 
Hassan, måske kun havde kendskab til igennem mediedækning. Det kan i den danske debat tydeligt 
anskues, hvordan der har været et afsavn og længsel efter denne skildring af livet i Gelleruppark fra 
en insider. 
En ting er dog debatten som Yahya Hassan og hans digtsamling nu er blevet viklet uløseligt ind i, 
en anden ting er hans lyriske værk, der skildrer en ung mands tanker og følelser. En digtsamling der 
allerede på sin korte levetid er blevet den mest solgte danske digtsamling med mere end 100.000 
eksemplarer (Ritzau 2014) og Yahya Hassan har allerede modtaget litterære nomineringer som De 
Gyldne Laurbær og vundet Politikkens Litteraturpris. Mediestormen var heftig allerede inden 
udgivelsen af hans digtsamling og den 13. oktober 2013 (4 dage før den officielle udgivelse af 
Yahya Hassan) skriver Lilian Munk Rösing, lektor og kritiker fra Københavns Universitet ved 
Instituttet for Kunst og Kulturvidenskab (KVINFO 2013), følgende; ”At hive enkelte vers ud af 
samlingen og gøre dem til avisoverskrifter og politiske standpunkter er at gå fuldstændig fejl af, at 
dette er litterær kunst.” (Rösing 2013). Yahya Hassans digtsamling skal i ikke blot forsimples til et 
led i en debat og denne problematik forholder Politikken sig ligeledes til, da de i kultursektionen 
den 12. oktober 2013 stiller følgende spørgsmål: ”Svigtede vi som avis Yahya Hassan ved at lade 
samfundskritikeren komme til verden i vores fælles bevidsthed, før digteren gjorde det? Var det 
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forket, at vi her på avisen bragte Hassans voldsomme kritik af sit eget miljø, af forældre, familie, 
islam, det hele, før vi forholdt os til han litterære evner?” (Pedersen 2013)  
I Rösings optik har vi i hvert fald ikke kun at gøre med en samfundskritiker, men med en digter der 
har formået at skabe et litterært kunstværk og hun giver digtsamling 5 hjerter ud af 6 mulige i 
Politikkens kultursektion. Digtsamlingen vækker i hvert fald begejstring blandt anmelderne som 
skam roser Yahya Hassan og hans lyriske evner. Den 17. oktober 2013 skriver Jyllands-Posten 
eksempelvis følgende om digtsamlingen: ”På den ene side er det altså et manipulerende sprog, som 
er fuldt bevidst om sig selv og sin virkning, og som stilistisk bevæger sig fra det ekspressionistisk 
registrerede til perkerdansk til højlitterære visioner. På den anden side er det et sprog, der i den 
grad forestiller sig at kunne sige sandheden.” (Skinnebach 2013). Avisen giver digtsamlingen 5 ud 
af 6 mulige stjerner. Yderligere fremhæver Kristeligt Dagblad ligeledes Yahya Hassans formidling 
af digtene som noget helt ekstraordinært: ”Hvad der gør Yahya Hassans digte så effektfulde, er en 
nøgterne og illusionsløse måde, hvorpå han skildrer de ofte frygtelige og grusomme scenarier, som 
udspiller sig.” (Larsen 2013) 
Yahya Hassan og hans digtsamling har altså to positioner i den danske befolkning. I den ene 
position er Yahya Hassan og hans digtsamling en del af den samfundskritiske debat og bliver tolket 
som en repræsentativ fremstilling af livet som palæstinensisk muslim i Gellerupparken, hvori Yahya 
Hassan (den fiktive fortællers jeg) ubetinget tolkes som en sandfærdig og identisk skildring af 
fortælleren Yahya Hassan. Den anden position tilkendegiver Yahya Hassan som digter og forfatter 
til det lyriske kunstværk Yahya Hassan. Et kunstværk der fortjener at blive læst på disse lyriske 
præmisser og kriterier frem for de præmisser der kan tilknyttes et praktisk debatterende værk, hvori 
der sættes lighedstegn mellem jeget og afsenderen.  
 
I lyset af disse to modpoler finder jeg det interessant at læse og fortolke Yahya Hassan af 
Yahya Hassan som et litterært kunstværk. 
 
Motivationen for at arbejde med Yahya Hassan er for det første, at digtsamligen er aktuel. Det er 
ikke til at tænde for TV’et, tjekke nyhederne eller logge på de sociale medier uden digtsamlingen 
og/eller Yahya Hassans kontroversielle ytringer citeres og hans kunstneriske højt læsning af sine 
digte deles. Jeg finder det motiverende at se bort fra Yahya Hassan som en kultureldebattør og hans 
digtsamling som et praktisk debatterende værk, hvilket jeg mener, er den dominerende og 
altoverskyggende italesættelse, der er af ham og hans digtsamling. Jeg finder det spændende at 
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afdække digtsamlingens lyriske potentialer, da jeg mener, samfundets dominerende perspektiv og 
fortolkning af Yahya Hassan hæmmer læsningen og fortolkningen af digtsamlingen som et 
digteriskværk. Jeg synes, det er ærgerligt, at Yahya Hassans litterære produkt skal stå i skyggen af 
det store fokus der er på digtsamlingens samfundskritisk og herunder i særdeleshed kritikken af det 
muslimske samfund. Yahya Hassan har (i samarbejde med Gyldendal) valgt at udgive Yahya 
Hassan som en digtsamling af Yahya Hassan og hertil vil jeg påstå, at der knytter sig en læsning og 
fortolkning, der ikke må sammenlignes med læsningen og fortolkningen af et praktisk 
debatskabende værk og herunder Yahya Hassan som en repræsentativ fremstilling af virkeligheden. 
Yahya Hassan har eksempelvis selv udtalt følgende om digtsamlingen i et interview med Louisiana 
Channel
1: ”Det er en bog som udspringer af mit liv, min opvækst, mine erfaringer, følelser, tanker 
og stemninger og så videre. Jeg vil måske sige det på den måde, at jeg har skrevet sagligt i de 
fortællende digte og løgnagtigt i de lyriske” (Louisiana Channel 2014: 00:00-00:24 sek.). Yahya 
Hassans digtsamlingen er altså formet både på baggrund af fortællende digte, der ifølge Yahya 
Hassans udsagn bygger på saglige forhold, men ligeledes på lyriske digte, der er løgnagtige og 
derved kan en tolkning af Yahya Hassan som en repræsentativ fremstilling være misvisende.  
Jeg vil derfor analysere Yahya Hassans lyriske kvaliteter og læse digtsamlingen på de præmisser 
digtsamlingen selv forudsætter i genredefinitionen som en digtsamling. 
Projektets udformning 
I min læsning af Yahya Hassan som et litterært kunstværk er det nødvendigt at gøre klart, hvad 
termen et litterært kunstværk kan dække over. Hvilke litterære træk gør et stykke litteratur til et 
kunstværk? Hvordan bliver et litterært produkt med en sproglig aktivitet til noget æstetisk? Et 
litterært produkt, som i bund og grund er en meddelelse ligesom alt andet litteratur, men et produkt, 
der på en eller anden måde må adskille sig fra anden litteratur siden det er berettiget til 
kategoriseringen som et kunstværk.  
Jeg vil til afklaringen af termen litterært kunstværk og herunder hvilke træk et litterært kunstværk 
bør indeholde, anvende Roman Jakobson (1896-1982) den russiske sprogvidenskabsmand, der var 
inspireret af strukturalismen (Olsen 2011). I strukturalismens videnskabelige opfattelse betragtes 
hvert et lille tegn som en indlejring i en større struktur og disse strukturer anskues som en hjælp for 
mennesket til at forstå verden omkring os. I denne optik er sproget et system, hvor strukturerne i 
                                                          
1
 ”LOUISIANA CHANNEL, der støttes af Nordea-fonden, arbejder i forlængelse af museets aktiviteter, men ser desuden ud over 
Louisianas egen kontekst og opsøger historier der, hvor kunstnerne er. Stoffet findes i museets enestående netværk af 
billedkunstnere, forfattere, arkitekter, designere og musikere og vinkles med baggrund i Louisianas formidlingstradition.” 
(Louisiana) 
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systemet gør det muligt at skelne mellem sprogets elementer. I en strukturalistisk optik er det muligt 
at analysere de mindste elementer og sammenhængen herimellem og derved betydningen af 
kulturelle udtryk som tekster, billeder, film, samfund med videre. (Ebdrup 2012) Dette 
strukturelfunktionelle sprogsyn og strukturalismens far (Ferdinand de Saussure, schweizisk lingvist, 
1857-1913) inspirerede en af 1900tallets mest indflydelsesrige retninger inden for lingvistikken 
(sprogforskning), Pragerskolen. Jakobson var en del af denne lingvistiske kreds. (Redaktionen 
2012) 
Jakobson udviklede sin kommunikationsmodel med afsæt i det strukturalistiske sprogsyn og 
herigennem udviklede han teorien om den poetiske funktion (s. 10). Kort beskrevet er den poetiske 
funktion en betegnelse Jakobson anvender om den sproglige funktion, som han mener, er 
karakteristisk for poesien og som derved skal være til stede i ethvert stykke poesi. Jakobson 
argumenterer for den poetiske funktion, som en ligeværdig funktion blandt den sproglige aktivitets 
fem andre funktioner. De seks funktioner muliggør en beskrivelse af den sproglige aktivitet i 
kommunikationssituationer, hvor swn poetiske funktion åbner op for muligheden for at undersøge, 
hvad der gør en sproglig meddelelse til et kunstværk. Jakobsons teori, om den poetiske funktion, 
anvender jeg derfor som et teoretisk grundlag for, hvornår der kan være tale om et litterært 
kunstværk. 
I forlængelse af Jakobsons teori, om den poetiske funktion, har den engelske forfatter og litteratur 
kritiker David Lodge (1935-) uddybet skellet mellem det metaforiske og det metonymiske (s. 14), 
hvilket er to sproglige værktøjer, der har hver sin indflydelse på en litterær tekst, ifølge Jakobson. 
Den ene former lyrik og poesi mens den anden former epik og prosa. En påstand Lodge ikke 
afkræfter, men uddyber. Derved kan Lodge anvendes som et supplement til Jakobsons teori om den 
poetiske funktion. Jeg vil dog anvende Lodge til mere end et supplement til Jakobsons teori, da han 
yderligere giver en fortolkning af, hvordan både det metaforiske og det metonymiske former poesi. 
Til sidst vil jeg supplere mit teoretiske fundament i afklaringen af kriterierne for et litterært 
kunstværk med den danske sprogforsker Ole Togeby (1947-), der giver en fortolkning af Jakobsons 
poetiske funktion, som en metafunktion. Togeby mener ikke, at den poetiske funktion kan tolkes 
som en sproglig funktion på lige fod med de fem andre sproglige funktioner, hvilket jeg vil uddybe i 
mit teoretiske afsnit. 
 
I mit teoretiske afsnit vil jeg skabe et overblik over Jakobsons kommunikationsmodel og teori om 
den poetiske funktion samt de træk der må gøre sig gældende i er hvert stykke poesi. Jeg vil 
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redegøre for Lodges uddybning af Jakobsons deling af metoforer og metonymier samt Lodges 
fortolkning af begge sproglige værktøjer som formere af poesi. Til sidst vil jeg uddybe Togebys 
argumentation og perspektiv på den poetiske funktion.   
Disse sprogforskere vil danne fundamentet for min læsning og analyse af digtsamlingen Yahya 
Hassan som et litterært kunstværk, der vil følge det teoretiske afsnit. I min analyse vil jeg fremhæve 
digtsamlingens poetiske træk herunder digtsamlingens sproglige virkemidler for herigennem at 
fremanalysere digtsamlingens handling.  
I slutningen af mit projekt vil jeg kort diskutere læsningen af Yahya Hassan som et litterært 
kunstværk.  
Det Teoretiske afsnit 
Roman Jakobson 
Roman Jakobson argumenterer i sin artikel Lingvistik og poetik (1967) for, at poetikken skal 
integreres i den globale videnskab om sproglig struktur, lingvistikken
2
. Igennem poetikken er det 
muligt at belyse sprogkunstværkets adskillelse fra anden sproglig adfærd, da Jakobson mener, at det 
igennem poetikken er muligt at beskæftige sig med spørgsmålet: ”Hvad gør en sproglig meddelelse 
til et kunstværk?” (Jakobson 1967: 41). I et sprogkunstværk skaber den poetiske funktion et fokus 
”[…] på meddelelsen for dens egen skyld […]” (Jakobson 1967: 46). Jakobsons mål er at påvise, at 
det igennem poetikken er det muligt at belyse sproglige elementer, der ellers ville blive overset ved 
at afgrænse den poetiske funktion til poesien: ”Ethvert forsøg på at reducere den poetiske funktions 
sfære til poesien, eller at fastslå poesi i den poetiske funktion ville være en uhåndgribelig 
oversimplifikation.” (Jakobson 1967: 46)  
Sprogets faktorer 
Sprogets sproglige funktioner bestemmes af sprogets faktorer, som ifølge Jakobson gør sig 
gældende i en hver sproglig kommunikationshandling (Jakobson 1967: 43). I modtagelsen af et 
værk finder der en interaktion sted mellem værket og modtageren(erne) af værket. Interaktionen kan 
være monologisk såvel som dialogisk. I denne optik kan et litterært værk tolkes som en talehandling 
i en sproglig kommunikationshandling. I enhver talehandling indgår der seks faktorer: afsenderen 
(1) af en meddelelse (2) til en modtager (3). Meddelelsen effektivitet afhænger af emnets givne 
                                                          
2 Jakobson redegør i sin artikel for nogle af kritikernes standpunkter i forhold til inkluderingen af poetikken som et element i 
lingvistikken (Jakobson 1967: 41-42), men denne diskussion vil jeg afgrænse mig fra i mit projekt.   
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kontekst (4) og heraf modtagerens forståelse af emnet. En effektiv kontekst forudsætter, at emnet er 
forståeligt for modtageren samt at meddelelsen er sproglig eller kan omsættes til sprog. De sidste to 
faktorer er kode (5) og kontakt (6). Koden er sproget og det er en forudsætning, at koden (sproget) 
er fuldstændig eller delvist fælles for afsender og modtager, der kan anskues som henholdsvis 
koderen og dekoderen. For at hele denne kommunikationshandlen kan finde sted kræves det, at der 
er en kontakt, hvilket kan være en fysisk kanal såvel som en psykologisk forbindelse mellem 
afsenderen og modtageren. Kontakten gør det muligt for parterne at indgå og forblive i 
kommunikation. Det er en nødvendighed, at alle disse faktorer opfyldes for der kan være tale om 
sproglig kommunikation. (Jakobson 1967: 43) 
Sprogets sproglige funktioner 
Hver faktor bestemmer hver sin sproglige funktion og det vil sige, at en meddelelses sproglige 
struktur afhænger af den dominerende funktion. En indstilling mod konteksten, som er en af 
faktorerne i en sproglig kommunikationshandling, er for de fleste meddelelser den primære 
funktion. Dette kalder Jakobson den referentielle funktion, hvor funktionen for meddelelsen er at 
sige noget om verden og den kontekst som omgiver afsender og modtager (Jakobson 1967: 43-44). 
Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at en funktion ikke har monopol i forhold til faktorerne, 
men indgår i det Jakobson definerer som funktionshierarki, hvilket kan variere. Selvom en 
meddelelse har en dominerende referentiel funktion, kan meddelelsen ligeledes have tilværelsen 
andre funktioner som eksempelvis den konative funktion, hvor orienteringen er mod modtageren. 
Yderligere er der den emotive (ekspressive) funktion, hvor afsenderen er i fokus og ”[…] sigter 
mod direkte udtryk for den talendes holdning til det han tale om. Den har en tendens til at 
fremkalde et indtryk af en vis følelse, hvad enten denne måtte være sand eller blot forgivet […]” 
(Jakobson 1967: 44). Her tolkes interjektionerne som det rent emotive lag i sproget, hvorigennem 
det er muligt for afsenderen at udtrykke komplekse følelser i en kort sproglig form som eksempelvis 
ih, åh, ak, uha med videre. 
Den poetiske funktion i sproget har et fokus på meddelelsen for meddelelsen egen skyld. Jakobson 
mener, at det ikke er legalt blot at begrænse den poetiske funktions sfære til poesien, da den 
poetiske funktion ligeledes udspiller sig i andre sproglige funktioner. Jakobson mener, at ”[d]enne 
funktion uddyber den fundamentale tvedeling mellem tegn og objekt ved at fremme tegnenes 
tingslighed.” (Jakobson 1967: 46) Den poetiske funktion kan eksempelvis komme til udtryk i den 
metasproglige funktion, hvor indstillingen er mod koden. Det er en afprøvning af om afsenderen 
og modtageren anvender samme kode, hvor der stilles spørgsmålstegn ved det ytrede og derved 
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bliver det en samtale om sproget. Jakobson eksemplificerer selv med følgende eksempel: ”Hvorfor 
siger du altid Lis og Margrete, og aldrig Margrete og Lis? Fortrækker du Lis for hendes 
tvillingesøster? Nej, overhoved ikke, det lyder bare bedre.” (Jakobson 1967: 46). I dette eksempel 
spørger modtageren til det afsendte og derved er meddelelsens dominerende funktion metasproglig, 
men ytringen har ligeledes en poetisk funktion, da afsenderen ganske enkelt føler, af uforklarlige 
årsager for ham selv, at det lyder bedre at sige det korte navn først og derved formes meddelelsen 
for meddelelsens skyld. Til sidst er den faktiske funktion, hvor orienteringen er rette mod 
kontakten. Bestræbelsen er at påbegynde, opretholde og forlænge kommunikationen igennem 
dialogiske formuleringer af det Jakobson kalder ritualiserende formuleringer (Jakobson 1967: 45). 
 
I episk digtning, hvis fokus ofte er på et handlingsforløb i kronologisk og tidsmæssig korrekt form, 
hvor personer og begivenheder er i højsædet, er ifølge Jakobson rettet mod en tredje person (tredje 
personen er den eller det som der tales om) og derved benytter sproget sig kraftigt af den 
referentielle funktion og dens fokus på konteksten og derigennem informationsudvekslingen om 
den givne kontekst (omverdenen) fra afsenderen til modtageren. I de lyriske digte fokuseres der på 
følelser, tanker og stemning uden, at det kommer i en bestemt orden og hertil knytter Jakobson en 
orientering mod en første person (første person er jeget) og derved er den emotive funktion ofte 
sekundær i disse digte, hvorigennem orienteringen er mod afsenderen og dennes holdninger. 
Jakobson fremhæver den sidste poetiske genre, anden persons-poesi (anden personen er når teksten 
henvender sig ud et du, dig, Dem, De med videre) hvor præges digtene af den konative sproglige 
funktion, hvor indstillingen er rettet mod modtageren eksempelvis igennem opfordringer eller 
ordrer, der skal påkalde modtagerens opmærksom og påvirke vedkommende. Disse opfordringer 
eller ordrer kan enten være anråbende eller tilskyndende, hvilket afhænger af om første person, det 
vil sige den der taler til anden personen, er underordnet eller overordnet den anden. (Jakobson 1967: 
47) 
De poetiske træk 
Men for der overhovedet kan være tale om den poetiske funktion og dermed poesi, er der nogle træk 
som skal gøre sig gældende, fastslår Jakobson (Jakobson 1967: 47). I den sproglige aktivitet 
anvendes der to akser, der er fundamentale i kombinationen af en kæde (syntaks). Disse er 
selektion og kombination: ”Selektion foretages på basis af ækvivalens, lighed og ulighed, 
synonymi og antinomi, men kombination, opbygningen af ordfølgen er baseret på berøring, 
sammenhæng.” (Jakonson 1967: 47) Jakobson eksemplificerer selektion med substantivet barn som 
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en meddelelses emne; selektionen medfører, at afsenderen vælger blandt eksisterende substantiver 
der er mere eller mindre identiske, i dette tilfælde ville det være beslægtede substantiver til barn, 
dette kunne eksempelvis være baby, unge, snothvalp, guldklump med videre. Selektionen 
forudsætter en vis opfattelse af lighed i forhold til den samlede gruppe af substantiver samt, at det er 
muligt at erstatte ordene med hinanden (substitution). Disse substantiver kan anskues som 
ækvivalente. De har en vis form for lighed og hertil vælger den talende ”[…] et af de semantisk 
beslægtede verber […]” (Jakobson 1967: 47) for at kommentere på substantivet, da et substantiv 
fordrer et verbum. Disse to instanser står tæt ved i hinanden i dagligtale. I forhold til substantivet 
barn kunne et semantisk beslægtet verbum være sover, snuer, blunder eller slumrer. Substantivet og 
verbet kombineres i en kæde i overensstemmelse med de danske grammatiske regler og herigennem 
finder den sproglige aktivitet sted opbygget og arrangeret på baggrund af sammenspillet mellem de 
to fundamentale akser selektion og kombination.  
Ækvivalensprincippet 
I poesi er kombinationen dog en anden, da ”[d]en poetiske junktion projicerer ækvivalensprincippet 
fra selektionsaksen over på kombinationsaksen.” (Jakobson 1967: 47), hvilket vil sige, at den 
poetiske funktion har lighed som en fundamental funktion, hvor ”[æ]kvivalens gøres til kædens 
konstituerende princip.” (Jakonson 1967: 47) Det behøver derved ikke at være det semantisk 
beslægtede verbum der kombineres med substantivet, men derimod arrangeres lighed med lighed i 
forhold til fonetisk udtryk eksempelvis hvor ”ordtryk behandles som lig med ordtryk, ikke-tryk med 
ikke tryk; prosodisk lang parres med lang og kort med kort; ordgrænse er lig ordgrænse og inden 
grænse med ingen grænse; syntaktisk pause er lig med syntaktisk pause, ingen pause med ingen 
pause.” (Jakonson 1967: 47) Ækvivalensprincippet skaber en rytme i poesien, hvor formålet er at 
skabe kæder der består af ord som er sammenlignelige og forenelige, der både kan være ligetidig, 
hvor ordne varer lige lang tid såvel som graduerede, hvilket eksempelvis kan være 
stavelsesgraduering (at et kort navn konsekvent står før et langt navn). Derved afmåles kæderne i 
poesi ved ordgrænser, der er kommensurable, hvilket er en funktion, der kun har en meningsfuld 
anvendelse i forhold til den poetiske funktion. De afmålte kæder og ækvivalensprincippets 
ækvivalente enheder skaber en oplevelse af versene talestrømmens tid som musikalsk tid, hvor 
versene kan defineres som ”tale der helt eller delvis gentager den samme lydfigur.” (Jakobson 
1967: 48, citerer Gerard Manley Hopkins) Inddeling af litteratur i vers er dog ikke ensbetydende 
med poesi fastslå Jakobson, men vers implicerer ”[…] altid poetisk funktion.” (Jakonson 1967: 48) 
Analyser af vers definerer Jakobson som en del af poetikkens kompetenceområde.  
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Yderligere kan ækvivalensprincippet medføre gentagelser i de konstituerede kæder, hvor ligheden 
(ækvivalensprincippet) overlejre berøringen (kombinationsprincippet), hvilket gør hele meddelelsen 
gentagelig, da kæderne ikke alene konstituerer den poetiske meddelelse. Disse gentagelser kan ske 
øjeblikkeligt eller med større mellemrum, hvilke Jakobson opsummere som en ”[…] tingsliggørelse 
af en poetisk meddelelse og dens konstituenter, denne omdannelse af en meddelelse til en varig ting, 
alt dette er integrerende egenskaber ved poesi.” (Jakobson 1967: 49) Derved får meddelelsen sin 
dobbelte-mening, der korresponderer med en dobbelt afsender, en dobbelt modtager samt en 
dobbelt reference (det vil sige, den kontekst der refereres til, som udgør den meningsmæssige side 
af meddelelsen). 
Flertydighed findes i al poesi 
”Flertydighed er en uundgåelig, integrerende egenskab ved enhver meddelelse der er fokuseret mod 
sig selv, kort sagt et træk der findes i al poesi.” (Jakobson 1967: 48) Denne flertydighed gør sig 
ikke kun gældende i forhold til meddelelsens indhold, der på grund af lighedens 
(ækvivalensprincippet) overlejring af nærheden (kombinationsprincippet) resulterer i en udformning 
af poesien som et symbolsk, komplekst og polysemantisk (flertydige) væsen (Jakobson 1967: 48). 
Flertydigheden gør sig ligeledes gældende i forhold til meddelelsens afsender og modtager, hvilket 
jeg kort har berørt i det ovenstående afsnit i forhold til meddelelsens dobbelte-mening.  
Jakobson skelner i mellem forfatteren og den fiktive fortællers jeg/den lyriske ’helt’ samt læseren 
og den adresserede modtager igennem meddelelsens anvendelse af de personlige pronominer du 
eller De, hvilket Jakobson definerer som ”[…] den eksplicitte modtager af dramatiske monologer, 
anråbelser og epistler.” (Jakobson 1967: 48)  
David Lodge 
Lodge uddyber Jakobsons deling af metaforer og metonymier som modsætninger, hvilket Lodge 
mener, ”[…] are no more than cryptic hints in his [(Jakobsons)] paper.” (Lodge 1977: 81) Jakobson 
berører kort forholdet mellem metaforer og metonymier i Lingvistik og poetik (1967) hvor han 
fremhæver følgende: ”I poesien stræber ikke alene den fonologiske kæde, men også enhver kæde af 
semantiske enheder efter at danne en lighedsrelation. […] I poesi, hvor lighed overlejrer berøring, 
er enhver metonymi let metaforisk og enhver metafor let metonymisk farvning.” (Jakobson 1967: 
48) Men ifølge Lodge skal forholdet mellem metaforer og metonymier, i Jakobsons optik, tolkes 
som modsætninger fordi de bliver genereret på baggrund af forskellige principper (Lodge 1977: 76).  
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Metafor og Metonymi 
Delingen af metaforer og metonymier sker på baggrund de sproglige virkemidlers kombinering af 
ordene i en kæde. De bliver kort sagt sammensat på baggrund af forskellige principper. 
3
  
 
Metafor “[…] is substitution based on certain kind of similarity.” (Lodge 1977: 75) og derved 
generes metaforer på baggrund af selektion, hvilket betyder, at ækvivalensprincippet overlejrer 
kombinationsaksen og derved formes metaforerne, da metaforer er substitutioner der bygger på en 
vis lighed. Lodge eksemplificere dette med sætningen ”Ships crossed the sea” (Lodge 1977: 74), 
hvor han udskifter crossed med ploughed, hvilket er et udtryk der forbindes med landbruget, hvor 
markerne pløjes. I denne henseende bliver sætningen en metafor med et billedsprog, hvor skibets 
vej gennem havet sammenlignes med en plov, der pløjer igennem marken. Hensigten med en 
substitution er ikke at undertrykke forskellen mellem eksempelvis ships og ploughed, der er en 
bevidsthed omkring forskellen mellem substantivet og verbet, hvilket er en essentiel opmærksom i 
forhold til metaforer: ”Their similarity must be accompained by a feeling of disparity; they must 
belong to different spheres of thought.” (Logde 1977: 75, Lodge citerer Stephen Ullmann 
observationer af metaforer) 
 
Metonymier arrangeres derimod efter kombinationsaksen, hvor ordfølgen generes efter nærhed, 
berøring og sammenhæng, den sproglige diskurs. Kombinationsaksen arrangerer opbygningen af 
ordfølgen, hvilket gør sig gældende i metonymier modsat metaforer, hvor ækvivalensaksen 
arrangerer ordfølgen. I Lodges udlægning af delingen mellem metaforer og metonymier, refererer 
han, at metonymi indeholder synecdoche i Jakobsons optik. I synecdoche bliver en del taget for 
helheden. Delen bliver en form for reference til helheden, eksempelvis ordsproget ’Vi skal bruge 
flere hænder’, hvor hænder bliver en reference til mennesket som helhed. Overordnet kan 
metonymi definers som ”[…] a figure in which the name of an attribute or adjunct is substituted for 
that of the thing meant […]” (Lodge 1977: 75). Metonymier henviser altså til en ting med en anden 
ting, hvor grundordet erstattes af noget andet fra samme nære betydningsområde. I metonymierne 
har substitutionen en nær relation til grundordet og derved generes den sproglige aktivitet på 
baggrund kombinationsaksen. 
                                                          
3 Det er vigtigt at tage med i betragtningen i forhold til delingen mellem metaforer og metonymier, at de ikke ekskluderer hinanden i 
udsagn.  
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Dette er, i følge Lodge, Jakobsons belæg for delingen af metaforer og metonymier, hvor den 
sproglige aktivitet generes efter forskellige principper. Metaforerne gennem ækvivalensprincippets 
overlejring af kombinationsaksen og metonymierne gennem den sproglige diskurs, hvor den 
sproglige aktivitet fodrer skabelsen af kæder på baggrund af selektion og kombination. 
Jakobson argumenterer yderligere for, at det er muligt igennem omhyggelige nærobservationer af 
den sproglige aktivitet at se et kulturelt mønster i forhold til anvendelsen af metaforer og 
metonymier. Han påpeger, at dette ikke umiddelbart er synligt i den sproglige aktivitet, da begge 
processer anvendes løbende, men de omhyggeligt nærobservationer kan afsløre ”[…] that under the 
influence of a cultural pattern, personality, and verbal style, preference is given to one of the two 
processes over the other.” (Lodge 1977: 79, citerer Roman Jakobson) Lodge opsummerer, det han 
definierer, som Jakobsons klassificering af kulturelle fænomener (Lodge 1977: 79), i det nedstående 
skema  (Illustreret I Lodge 1997: 81):  
 
Metaphor Metonymy 
Paradigm 
Similarity 
Selection 
Substitution 
Contiguity Disorder 
Contecture Deficiency 
Drama 
Montage 
Dream Synbolism 
 
Surrealism 
Imitative Magic 
Poetry 
Lyric 
Romanticism & Symbolism 
Syntagm 
Contiguity 
Combination 
[Deletion] Contexture 
Similarity Disorder 
Selection Deficiency 
Film 
Close-up 
Dream Condensation & displacement 
 
Cubism 
Contagipus Magic 
Prose 
Epic 
Realism 
4 
Litteratur med metaforer og metonymier 
Prosa, realisme og epik bliver klassificeret under metonymi, hvor genereringen af koder, ligesom i 
hverdags sproglige aktivitet, er ordnet efter kombinationsprincippet, hvor verbum og subjekt er i 
berøring og skaber sammenhæng. En hændelse bliver refereret i den rækkefølge tingene er sket i, 
                                                          
4
 Jeg afgrænser mig fra at beskrive alle disse modsætninger og hvad Jakobsons argumentation er for at klassificere de forskellige 
elementer under henholdsvis det metaforiske og metonymiske.  
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ikonicitet
5
, hvilket antages at være den naturlige udtryksmåde for mennesker (Kizach og 
Christensen 2013), den sproglige diskurs. Lodge skriver eksempelvis således om klassificeringen af 
den litterære deling, at ”[t]he metonymic text […] seems to offer itself to our regard not as a 
metaphor but as a synecdoche, not as a model of reality, but as a representative bit of reality.” 
(Lodge 1977: 109) Det er, ifølge Lodge, muligt for forfatterne gennem kombinationsprincippet og 
derved ikonicitet at fremsætte en illusion af deres historier som en del af en virkelig hændelse der 
skal forestille at være en repræsentativ fremstilling: ”[…] these authors seem to be saying – the 
phrase ’is like’ […]” (Lodge 1977: 109).  
Poesi, lyrik og romantisme samt symbolisme bliver klassificeret under metaforer. Poesien 
domineres af den poetiske funktion, ifølge Jakobson, hvilket konstruerer metaforer. Forskellen 
mellem metonymiernes repræsentative fremstilling og metaforernes fremstilling af verden er, at 
metonymierne, som skrevet, kan blive tolket som repræsentative fremstillinger af den virkelige 
verden, hvor imod metaforerne ikke tolkes som repræsentative fremstillinger af den virkelige 
verden på grund af lighedens overlejring af nærheden samt poesiens komposition.  
Poetisk poesi og prosa 
I forhold til komposition er den poetiske fortæller og prosa fortælleren væsentligt forskelligt stillet, 
men begge har de til formål ”[…] to tell a story or expound an argument (all writing must in a 
sense do one or both of these things)” (Lodge 1977: 89). Til poesi er der nogle formelle krav der 
skal opfyldes før der kan være tale om poesi. Digtet skal være formuleret på baggrund af 
ækvivalensprincippet (s. 12), hvilket tilsidesætter den logiske progression i den sproglige diskurs, 
som er styret af en selektionsakse og en kombinationsakse, hvilket gør sig gældende i prosa. 
Yderligere er digte stilistisk inddelt i vers, hvor teksten bliver visuelt brudt, hvilket i sig selv et brud 
på nærhedsprincippet. Versene starter oftest med store bogstaver og kan medføre en asymmetri i 
højre magen på grund af linjernes varierende længde. Dette udtrykker Lodge som værende 
essentielle komponenter i den poetiske diskurs, hvorimod stilistikken i prosa afhænger af den givne 
plads på en side, da linjerne er udgjort af vilkårlige endelser, hvilket ikke har betydning for 
indholdet, men blot sluttes i forhold til sidernes plads. Her er den symmetriske højre mag uden 
betydning, da det er tegnsætningen, der anvendes til at understrege og opbryde teksten indhold, 
hvilket sker i overensstemmelse med den sproglige diskurs. Det fysiske udseende af digte og prosa 
                                                          
5
 ”Er en betegnelse for ideen om, at sprogets struktur på en eller anden måde afspejler erfaringen, dvs. måden vi opfatter 
virkeligheden på.” (Kizach og Christensen 2013) 
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er blandt andet med til at illustrerer den distinktion, der er imellem de to litterære former. (Lodge 
1977: 88) 
 
Poesiens sproglige rytme illustrerer og udtrykker tydeligt de poetiske pointer og Lodge fremhæver 
(på baggrund af W. K. Wimsatts observationer), at rytmen ikke består i at forme sætninger af ord 
med ligheder i lyd og mening ”[…] but in parring words of similar sound and widely divergent 
meanings, or with contrasting associations, or having different grammatical functions.” (Lodge 
1977: 88) Hvilket Jakobson ligeledes understreger ved at fremhæve, hvordan selektion foretages på 
baggrund af lighed og ulighed, synonymi og antinomi (Jakonson 1967: 47). Dette kan eksempelvis 
være hjerte og smerte. Et hjerte symboliserer kærlighed, varme med mere og smerte står i kontrast 
til symbolikken i hjerte. Kombination af ord med lighed og ulighed skaber rytme og er tilsvarende 
til en metafor. Lodge fremhæver, at rytmen faktisk er konstrueret af metaforer. I det ovenstående 
eksempel kan hjerte og smerte, udtrykt i samme vers, eksempelvis være en metafor for hjertesorg 
der kan skyldes dødsfald, opbrud med videre, da ”[…] the two rhyming words are combined 
through a metaphorical substitution.” (Lodge 1977: 89) Til sidst opsummerer Lodge skitseringen af 
poesi således: “Successful poetry is that which manages to fulfil all the requirements of a complex, 
purely formal pattern of sound and at the same tine to seem an utterly inevitable expression of its 
meaning.” (Lodge 1977: 89)  
Lodge fremhæver yderligere, ligesom Jakobsons, hvordan rytmen i poesi også medfører 
gentagelser, da disse gendanner digtets rytme: ”[…] new sentences is checked and controlled by the 
obligation to repeat again and again a certain pattern of sounds, syllables, stresses and pauses.” 
(Lodge 1977: 90)  
Den litterære tekst som en metafor 
Lodge opsummerer i sin fortolkning af Jakobson, at Jakobson havde nogle problemer med den 
metonymiske ordning og den analytiske fortolkning heraf. I Lodges illustrerede skema af Jakobsons 
klassificering (s. 15), kan det anskues, hvordan det litterære bliver delt i mellem den metaforiske 
ordning (poesi og lyrik) og den metonymiske ordning (prosa og epik), der samtidig sættes i 
modsætningen til hinanden. Lodge mener, det bunder i Jakobsons ordning af det litterære som 
poetik og derved ensbetydende med den metaforiske tilstand. Gennem denne sammenkobling af det 
litterære, poetikken og det metaforiske og det metonymiske som den modsatte ordning hertil, stiller 
Lodge sig kritisk overfor muligheden for: ”How, then, can the metonymic be assimilated to the 
POETIC [(i.e. the literary)]?” (Lodge 1977: 109)  
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Lodge svarer selv på dette spørgsmål og konkluderer, at løsningen må være at “[…] the metonymic 
text must ultimately submit to a ‘metaphoric’interpretation […]” (Lodge 1977: 111). En litterær 
tekst vil altid i mødet med en modtager blive udsat for en fortolkning der afhænger af modtageren. 
Det er herigennem muligt, at et litterært værk fortolkes på to forskellige måder, som eksempelvis 
Yahya Hassan, der både italesættes som et praktisk debatterende værk og som et litterært kunstværk 
(se indledningen). Lodge argumenterer for, at de litterære teksters indhold skal ses som metaforer 
for en helhed. De er metaforer for noget større, hvilket eksempelvis kunne være menneskelige 
tilstande (Lodge 1977: 109). I denne tolkning af litterære tekster kan prosa ligeledes anfægtes som 
kunst og Lodge understreger, at Jakobson snævert berører dette, men ikke udførligt uddyber det 
(Lodge 1977: 109). 
Der er stadig en deling af det metaforiske og det metonymiske, men i Lodges optik indeholder 
poetikken begge elementer, da litterære værker grundlæggende skal tolkes som metaforer, da alle 
litterære tekster har til formål at fortælle en historie eller/og udlægge et argument, der fortolkes 
afhænigt af modtageren. 
Ole Togeby: ”’Den poetiske funktion’ er i virkeligheden en ’metafunktion’” 
(Togeby 1993: 86) 
Ole Togeby er inspireret af Jakobsons kommunikationsmodel (s. 9), i sin udarbejdelse af den 
pragmatiske analysemodel Pentagrammet
6
. Togeby har forholdt sig kritisk til Jokobsons 
kommunikationsmodel i forhold til Jakobsons kategorisering af den poetiske funktion som en sjette 
funktion. En funktion, Togeby mener, bør kategoriseres som en del af den metasproglige funktion. 
Jakobson laver selv et skrap skel mellem den poetiske funktion og den metasproglige funktion, da 
den poetiske funktion ifølge Jakobson, har sproget sproget som sit udtryk igennem teksten 
fokusering på sig selv og ækvivalensprincippet (eksempelvis; ordvalg: en kvindekrop er beskrives 
som en rose - ækvivalensprincippet) og den metasproglige funktion har sproget sproget som sit 
indhold (eksempelvis; spørgsmål til det ytrede: hvad mener du?). Dette er to forskellige former for 
brug af sprogets system (Togby 1993: 85). Togeby opsummerer Jakobsons udmelding om de to 
funktioner således: ”Der er altså tale om to forskellige former for brug af sprogets system, disse 
former kan siges at være diametrale modsætninger – vel og mærke inden for den fælles kategori: 
teksten som brug af tegnsystemer.” (Togeby 1993: 85). I Togebys kritik af Jakobsons tekstmodel 
påpeger han en uklarhed i teorien, som han mener er svagheden i Jakobsons teori. Uklarheden 
                                                          
6
 Pentagrammet er en model som ”[…] anskueliggør det holistisk i den pragmatiske teksteori […]” (Togeby 1993: 32) 
som Togeby har fremsat i Praxt Pragmatisk tekstteori 1. 
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skyldes et skiftende centrum for funktionerne (Togeby 1993: 85). Togeby udbygger yderligere sin 
kritik af Jokobsons kategorisering af talehandlingen som en faktor under meddelelsen, hvor Togeby 
påpeger problematikken ved, termen ’faktor’ – der betyder, at noget er årsag til noget andet 
(Togeby: 85). Til sidst fremhæver Togeby sin undren over tilordningen af krav til den poetiske 
funktion i forhold til teksten opfyldelse af dette krav for at tælle som en tekst. Togeby mener ikke, 
at kravet giver nogen mening, da det ikke er ”[…] noget konstituerende krav – på linje med kravene 
om sandhed, relevans, rigtighed, korrekthed og ærlighed – at teksten skal være poetisk eller 
æstetisk eller symmetrisk eller hvad man nu ville kalde dette krav.” (Togeby 1993: 86) Togeby 
tolker poesien som en afvigelse fra normalen, hvilket han begrunder i afvigelsen fra de 
konstituerende krav. Poesi har ikke ”[…] den umiddelbare vederhæftighed, dels ikke den normale 
sandhed, dels ikke den normale relevans, dels ikke den normale informativitet og rigtighed og – 
som det femte karakteristikum – ikke den normale korrekthed.” (Togeby 1993: 86) Togebys 
argumentation og tolkning af poesien som en afvigelse af disse fem dimensioner udelukker poesien 
som en sjette dimension, hvilket Togeby ligeledes mener, er hvad Jakobson også selv ser som 
relationen mellem poesien og sprogets andre funktioner (Togeby 1993: 86). 
 
Togeby konkluderer, at den poetiske funktion i virkeligheden ikke skal forstås som en sjette 
funktion på lige fod med de fem andre funktioner, men som en metafunktion ”(på samme måde som 
metakommunikation er det)” (Togeby 1993: 86). Den poetiske funktion skal, i Togebys optik, 
anskues som en måde hvorpå sproget tolkes som afvigelse fra den sproglige diskurs. En funktion 
der giver anledning til at fokusere og analysere sproget for sprogets egen skyld. 
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Analyse af Yahya Hassan af Yahya Hassan 
Digtsamlingen Yahya Hassan er indhyllet i et sort cover, der indeholder 170 siders digtning. 
Bogens sorte synergi på forsiden og bagsiden brydes kun af hvide bogstaver der på forsiden er 
skrevet med Caps Lock, ligesom hele bogens indhold. På forsiden står der: ”YAHYA HASSAN, 
DIGTE GYLDENDAL” med store hvide bogstaver og på bagsiden står der en enkelt linje ligeledes 
med hvide bogstaver, der bemærkelsesværdigt er det eneste i hele digtsamlingen der ikke er skrevet 
med Caps Lock: ”Yahya Hassan, født 1995. Statsløs palæstinenser med dansk pas.” Digtene i 
digtsamlingen er stilistisk brudt op i vers som kan fylde alt fra fire vers (cirka 1/5 af en side) og op 
til 34 sider. 
Mødet med det fiktive fortæller jeg, Yahya Hassan og hans familie 
Yahya Hassan starter med digtet BARNDOM (Hassan 2013: 5) hvori jegets barndom skildres. I 
digtet beskrives det, hvordan faren tæver løs på sine fem børn, der står på række og afventer det 
bliver deres tur.. I køkkenet er moren i gang med at smadre tallerkner og fjernet står tændt og 
transmitterer Gazestriben. Dette er det første møde med den fiktive fortællers jeg, der ligesom 
fortælleren omtales sig som Yahya Hassan: ”MIT NAVN ER YAHYA HASSAN” (Hassan 2013: 104). 
Igennem digtsamlingen skildrer jeget sin opvækst i Århus Vest i Gellerupparken (Hassan 2013: 89), 
forholdet til sine familie, ’sin’ religion, sin omgangskreds, sine møder med de danske sociale 
instanser samt sig selv og sin udvikling.   
 
Digtet er episk domineret, blandt andet på grund af digtets konneksioner, der skaber en 
sammenkædning af versene. Konneksioner er en måde, hvorpå det, i en tekst, er muligt at markere 
de enkelte sætningers meningsmæssige sammenhænge (Togeby 1993: 31). Disse sammenhænge 
kan udtrykkes eksplicit igennem konnektorer som konjunktioner (og, men samt, eller, for, både, 
hverken med flere) og nogle adverbialer. Udsagn kan ligeledes mangle disse eksplicitte udtryk i 
teksten og derved er der tale om konneksioner, der opfattes på baggrund af betydningen mellem 
udsagnene (Togeby 1993: 535). Konneksionerne i BARNDOM (Hassan 2013: 5) forstærker den 
forventelige tidsikonicitet i episk digtning, da epik er klassificeret under metonymier og derved 
gælder kravene om forståelige samt tidslige kæder, hvor ordfølgen konstrueres med afsæt i 
kombinationsprincippet. Når to udsagn i en tekst sættes efter hinanden, vil en modtager tolke det 
ene udsagn som en forudsætning for forståelsen af det andet udsagn og derved tolker modtageren 
udsagnene som underforståede sammenhænge (Togeby 1993: 523).  
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I BARNDOM kan der opfattes en og-relation, imellem de to citerede udsagn: ”HAN TAGER BROR I 
SKULDRENE RETTER HAM OP / FORSÆTTER MED AT SLÅ OG TÆLLE” (Hassan 2013: 5). 
Og-relationen sammenkæder farens to handlinger i et tidsligt forløb og det kan anskues hvordan 
følgende konnektor står implicit skrevet i teksten; og. I digtet er der flere konneksionen, som binder 
versene sammen i et tidsligt forløb, hvilket ligeledes kan anskues i mellem følgende udsagn: ”JEG 
KIGGER NED OG VENTER PÅ DET BLIVER MIN TUR / MOR SMADRER TALLERKENER I 
OPGANGEN” (Hassan 2013: 5) Her er der en mens-relation, hvor konneksionen beskriver to forløb 
der finder sted samtidigt, da konnektorerne i det samme og samtidig er implicit udtrykt imellem de 
to udsagn. 
 
På trods af digtets dominerende episke stilisering, rummer digtet ligeledes metaforer, som er med til 
at understrege børnenes elendighed. Scenen sættes i starten af digtet: ”FEM BØRN PÅ RÆKKE OG 
EN FAR MED EN KØLLE / FLERGRÆDERI OG EN PØL AF PIS” (Hassan 2013: 5). Rytmen i de 
to første udsagn er nærmest identisk og gentagende, hvilket er en konsekvens af lyrikkens 
kombination af ordfølgen på baggrund af ækvivalensprincippet. Den samme gentagelse fortsættes i 
det næste vers, hvor udsagnene på hver side af og har det samme antal stavelser og derved 
genskabes digtets mønster af lyd. Metonymien flergræderi udtrykker, hvordan børnene står og 
græder og denne elendighed beskrives yderligere; ”DEN DER LYD NÅR SLAGENE RAMMER / 
SØSTER DER HOPPER SÅ HURTIGT / FRA DEN ENE FOD TIL DEN ANDEN / PISSET ER ET 
VANDFALD NED AD HENDES BEN” (Hassan 2013: 5). Søsterens, formentlige utilsigtede og 
ydmygende, vandafladning beskrives ikke bare som tis der løber ned ad hendes ben, associeres som 
et vandfald og derved dannes der et sprogligt billede af uanede mængder af vand der frit strømmer 
ned ad pigens ben og brusende slå mod gulvet og danner en flod af urin mod pølen af pis.  
Faren og familiens lovmæssigheder 
Igennem bogen skildrer jeget, hvordan farens voldelige adfærd er del af hverdagen i hjemmet: 
”HAN GAV ET PAR FLADE HVIS STEMNINGEN BLEV FOR GOD” (Hassan 2013: 10) og ”DET 
ER DE SMÅ PRINSER DER MÅ TALTING / PLUDSELIG MÅ DE IKKE EN SKID / OG SÅ FÅR 
DE TÆSK” (Hassan 2013: 11) og som digtene fortsætter udtrykkes volden mere implicit, hvor 
farens handler, der udmunder i fysisk afstraffelse af børnene, beskrives: ”HAN SAGDE IKKE 
HABIBI / HAN SAGDE HÆNDER ELLER FØDDERNE / OG KNÆKKEDE EN TRÆLAMEL AF 
SENGEN” (Hassan 2013: 17). Igennem citaterne kan det ses, hvordan den sproglige aktivitet i 
Yahya Hassan stadig er domineret af den sproglige diskurs, hvor ordfølgen er tidsikonisk og 
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sammenhængen skildres igennem konneksioner som og-relationen og men-relationen samt 
konnektorer som og. Ligeledes kan de metaforiske formuleringer fremhæves og derved 
digtsamlingens lyriske element, som blandt andet kæden de små prinser, der metaforisk beskriver, 
hvordan jeget i sin helt tidlige barn blev behandlet som en prins. En prins er en person, for hvem det 
er muligt at få opfyldt alle sine ønsker og som må gøre lige hvad vedkommende ønsker. Denne 
frihed og altomfattende forkælelse ender brat og i stedet bliver de små prinsers liv domineret af 
fysiskafstraffelse og strenge rammer.  
Vekslen mellem det metonymiske og metaforiske er forventeligt, da det metaforiske ikke udelukker 
det metonymiske eller omvendt, men der kan være tale om en den enes dominerende fremtræden i 
forhold til den anden (s. 14). 
Farens dobbelthed 
Jegets forhold til faren fylder meget i bogens digte og i starten er forholdet præget af frygt og en 
hverdag der er fyldt med fysisk afstraffelse, mens moren passivt må affinde sig i situation; ”HVIS 
HUN BLANDEDE SIG SAGDE HAN / ER DET MANDEN ELLER KVINDEN DER BESTEMMER” 
(Hassan 2013: 17). Det bliver ligeledes beskrevet, hvordan hun også er udsat for farens voldelige 
adfærd; ”LYDEN BAG DØREN OG ET KIG I NØGLEHULLET / MOR MED EN LEDNING OM 
HALSEN / JEG REV DØREN OP OG HAN TOG SIT BÆLTE AF” (Hassan 2013: 25). Herigennem 
kan en af de almene familiære lovmæssigheder, der gør sig gældende i jegets hjem, anskues. 
Spørgsmålet er om det er manden eller kvinden der bestemmer? Hvilket jeget fortæller, at faren 
spørger moren om, hvis hun blander sig i hans afstraffelse af børnene. I BARNDOMMEN (Hassan 
2013: 5) fortæller jeget, at moderen smadrer tallerkner i opgaven menes ham og hans søskende får 
tæsk af faren. Hun gør derved ikke noget. I TRÆLAMELLER (Hassan 2013: 17), som er digtet, hvor 
faren spørger om det manden eller kvinden der bestemmer, fortæller jeget, hvordan faren fortsætter 
med at tæske dem og det kan derved fremanalyseres, at moren i sidste ende ikke blander sig og 
derved overlader kontrollen til maden. Påstanden i denne sammenhæng er, at det er faren der 
bestemmer i hjemmet. Belægget for dette er, at moren ikke får stoppet den fysiske afstraffelse af 
børnene. Hjemlen i argumentationen og den familiære lovmæssighed i hjemmet kan derved tolkes 
som; at kvinden er underlegen mand. Denne hierarkiske orden fremhæves flere gange i løbet af 
digtsamlingen: ”HAN HAR STJÅLET MORS INVENTAR / OG SMIDT HENDES TØJ UD AF 
VINDUET / HAN UDSTEDER ET FORBUD” (Hassan 2013: 28) og ”JO NU HUN ER SKILT PÅ 
DANSK / MEN PÅ ISLAMISK / HUN SKA STADIG ADLYDE FAR TIL BØRN / SELVOM FAR TIL 
BØRN HAR LAVT GIFT” (Hassan 2013: 144).  
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På den anden side skildres faren i situationer, hvor han er en kærlig og omsorgsfuld far. I digtet 
PARABOL (Hassan 2013: 13) beskrives det, hvordan faren tager jeget med i moskeen og jeget 
fortæller, hvordan faren ændrede karakter i denne sammenhæng: ”VI BAD OG VI BAD OG JEG 
FIK EN COLA OG EN KITKAT / HAN BLEV EN ANDEN I MOSKEEN / GUDFRYGTIG OG 
KÆRLIG / JEG SAD MELLEM HANS BEN / LÆNEDE MIG OP AD HANS OVERKROP / DET 
VAR DER MENS IMAMEN PRÆDIKEDE / AT HAN MÅSKE KYSSEDE MIG” (Hassan 2013: 13). 
Her kan det karakteristisk bemærkes, som i BARNDOM (Hassan 2013: 5) hvordan det sproglige 
mønsters rytme i det første citerede vers gentages på hver siden af og konnektorerne. 
Ækvivalensprincippet er fremtrædende i dette digt der eksempelvis indledes med følgende 
gentagelser: ”VI HAVDE INGEN DANSKE KANALER / VI HAVDE AL JAZEERA / VI HAVDE 
ALARABIYA / VI HAVDE INGEN PLANER / FOR ALLAH HAVDE PLANER FOR OS” (Hassan 
2013: 13). I denne kontekst kommer gentagelserne til at fremme en tolkning imellem det de har og 
ikke har som kontraster.  
 
Ved at have en parabol, hvorigennem de kunne se de arabisk transmitterede kanaler Al Jazeera og 
Al Arabiya samt Allah, som lægger planer for dem, medfører dette, at de ingen danske kanaler eller 
planer har eller for den sags skyld har behov for at få. Disse elementer kommer til at stå i kontrast 
til hinanden det ene medfører det andet og omvendt. Der er intet behov for danske kanaler eller 
transmittering af dansk tv herunder danske nyheder, programmer med skildring af det danske liv 
med videre, hvis de havde dette ville de ikke have behov for transmittering af arabiske kanaler eller 
at Allah lagde planer for dem, da de i det givne tilfælde selv ville have planer. De fem sætninger 
kan tolkes som en metafor for den lovmæssighed der, i jegets optik, gør sig gældende for alle 
familier, der ikke har nogen danske kanaler men transmitterer arabiske kanaler. Påstanden er, at 
familier der transmitterer arabiske kanaler og som ikke har nogen danske kanaler ingen planer har. 
Belægget er, at Allah har planer for dem. Hjemlen kan derfor tolkes således; disse familier lever 
deres liv efter deres Gud og derved efter deres religion, som deres liv er underlagt. 
Islam og muslimerne 
Det religiøse kan tolkes som fundamentet og retningslinjerne for livet i jegets familie, både igennem 
den ovenstående analyse, men ligeledes igennem det store omfang jeget inddrager religionen i sine 
digte. Digtene beskriver ofte helt almindelige hændelser, hvor islam på den ene eller anden måde 
har en indvirken på folkenes ageren, eksempelvis ”OG FAR VÅGNEDE LANGT FØR BØNNEN 
SKULLE BEDES” (Hassan 2013: 9). Her kan det tolkes, hvordan bønnerne i jegets hverdag 
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anvendes som en betegnelse for tid og derved som et system der former dagens gang. Bønnerne, 
som en betegnelse for tid, kan ligeledes tolkes det i følgende, hvor morgenbønnen fungerer som et 
vækkeur; ’’HVER MORGEN KALDER SHEIKH ABDELRAHMAN TIL BØN / MINARETERNE 
LYSER OP / OG FOLK VÅGNER PLIGTSKYLDIGT / TIL DETTE MUSLIMSKE VÆKKEUR” 
(Hassan 2013: 29). Og eksempelvis i farens handlinger: ”HVIS FAR FIK ØJE PÅ ORD SOM SEX 
ELLER PIK / ELLER ET BILLEDE AF EN LETPÅKLÆDT SKADINAV / DER APPILLEREDE TIL 
EN VANTRO / REV HAN DET AF ELLER VENDTE AVISEN OM” (Hassan 2013: 10).  
 
I digtet FERIEMINDER II (Hassan 2013: 35) beskriver jeget, hvordan morfaren får øje på en topløs 
kvinde i Beirut ude på en øde bjergvej; ”HUN SÅ UD TIL AT NYDE VARMEN / DA MORFAR FIK 
ØJE PÅ HENDE / VAR HAN NÆR KØRT AF VEJEN / HAN STOPPEDE BILEN OG BAD EN 
BØN I VEJKANTEN / BAD OM TILGIVELSE FOR HVAD HANS ØJNE LIGE HAVDE SET” 
(Hassan 2013: 35). I denne situation bliver morfaren udsat for en situation, som han ikke selv er 
herre over. På trods af dette ser morfaren sig nødsaget til at bede om tilgivelse lige i vejkanten. 
Herigennem kan det anskues, hvordan morfarens handling sker på baggrund af hans religiøse 
overbevisning og derved, hvordan han lever sit liv efter det islamiske trossamfund. Yderligere er 
der digte med overskrifter som RAMADAN (Hassan 2013: 14), MASIJID SALSABIL (Hassan 2013: 
18) og EID (Hassan 2013: 91), som beskriver islamiske traditioner.  
Jegets syn på Islam og generaliserende tendenser 
I digtet MORGENBØN I LIBANON (Hassan 2013: 44) kan det tolkes, hvordan jeget udtrykker sit 
syn på konsekvenserne af den islamiske religion for muslimernes liv. Jeget er i Libanon og skal til 
morgenbøn. I digtet beskriver jeget, hvordan folk pligtskyldigt vågner til det muslimske vækkeur, 
som jeget anvender, som en metafor for imamerne der kalder til bøn. Igennem anvendelsen af 
substantivet folk bliver det ikke specifikt, hvilke folk der er tale om. Det kan derfor være folkene 
omkring jeget, hvilket virker som en underlig distancering, såvel som hele det libanesiske folk. 
Yderligere indikerer adjektivet pligtskyldigt, at folket vågner for at udføre en pligt, det vil sige 
noget de er tvunget til at udføre frem for noget de har lyst til at udføre. Igennem denne fremstilling 
kan det tolkes, hvordan jeget ser islam som en styrende instans for muslimerne og hvordan de 
underlægger sig denne trosretning. 
 
Denne distancering og uspecificering af, hvem jeget referer til og taler om medfører, som beskrevet, 
en dobbelt fortolkning af ordet folk og hvem disse folk er. Denne dobbelthed i fortolkningen af 
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hændelsen er at finde i mange af digtenes hændelser og indikerer, at jeget ikke kun beskriver islam 
og den indvirkning religionen har på jeget og familiens liv. Dobbeltheden indikerer, at jeget 
ligeledes beskriver islam og religionens generelle indvirkning på livet som muslim. Det vil sige, at 
jeget skildrer det almene liv som muslim igennem sine egne oplevelser. Denne tendens er som 
skrevet ikke enkeltstående, men den skal oftest tolkes implicit ud fra digtene. 
 
Ved at læse Yahya Hassan som et litterært kunstværk og herunder ud fra de kriterier der tolkes som 
nødvendige træk i ethvert stykke poesi, kan versinddelingen i denne sammenhæng fremhæves. 
Lodge fremhæver, at en poetisk fortæller står overfor en udfordring i forhold til 
ækvivalensprincippets overlejring af kombinationsprincippet. Den naturlige, logiske og tidslige 
kombination er tilsidesat af ækvivalensprincippet og derved er poeten underlagt skabelsen af rytmen 
samt versdelingen, hvilket Lodge mener, tvinger poeten til at udtrykke sig anderledes end hvad der 
først var intenderet. Selvom ækvivalensprincippet tvinger poetens udtryk i en retning er dette ikke 
ens betydende med, at fortælleren mister sin historie eller/og sit argument, da succesfuld poesi 
uundgåeligt formår at udtrykke den ønskede mening og som samtidig stilistisk formår at opfylde 
rytmens komplekse mønster af lyd. (Lodge 1977: 89) Ligeledes vil opbrydningen af tekster i vers 
altid implicere poetisk funktion (s. 13) og derved ækvivalensprincippets overlejring af 
kombinationsprincippet. Selvom dette ikke nødvendigvis udspiller sig i store billedsprog fastslår 
Jakobson, at digte ”[…] med få troper, opvejes dette altid af prægtige grammatiske troper og 
figurer. De poetiske ressourcer der er gemt i sprogets morfologiske og syntaktiske struktur, kort 
sagt grammatikkens poesi og dens litterære produkt, poesiens grammatik […] mestres af skabende 
kunstnere.” (Jakobson 1967: 49-50) 
 
I denne optik kan ordene i Yahya Hassan betragtes som nøje udvalgte af Yahya Hassan til at skabe 
digtsamlingens univers og komposition. Den mulige tolkning af jegets beskrivelser som almene 
lovmæssigheder i det muslimske samfund, kan derved tolkes som intenderet af fortælleren Yahya 
Hassan. Dette understøttes også af de implicitte hjemler jeget formår at indikere i digtsamlingens 
beskrivelser. Jeg har blandt andet beskrevet to i den ovenstående analyse af lovmæssighederne i 
familien (s. 22).  
Banke banke på 
I BANKE BANKE PÅ (Hassan 2013: 89), kan det ligeledes anskues, hvordan en hændelse kan tolkes 
som alment gyldig i det muslimske samfund. I dette digt beskriver jeget, hvordan muslimerne fra 
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Gellerupparken finder vej til deres opgang ”OG BANKER PÅ DØREN MED FLEST PIGENAVNE / 
VURDERER AFKOMMET” (Hassan 2013: 89). I dette scenarie kan man forestille sig, hvordan en 
muslim, der i denne kontekst er en metonymisk betegnelse for en mand (der underkaster sig islam), 
går fra opgang til opgang i Gellerupparken og læser på postkasserne for at finde det sted med flest 
pigenavne. Herigennem kan det tolkes, hvordan dette er en gyldig norm i Gellerupparken, da jeget i 
denne kontekst indikerer, at muslimen lige såvel kunne have banket på hos naboen som i hvilken 
som helst anden opgang. Derved bliver jegets skildring af en episode i hans eget liv, til en skildring 
af en episode, der ligeledes kunne have fundet sted hos en hver anden muslimsk familie i 
Gerllerupparken.  
Jeget beskriver, hvordan den første ”VIL HAVE MIN LITTESØSTER SOM HUSMOR / SKABE 
HENDE ET PARADIS I EN ANDEN BETONBLOK” (Hassan 2013: 89). Den første vil have, der 
beskriver et ønske om noget der skal ske i fremtiden, men ligeledes søsteren som en ting. En ting 
som en muslim har ret til at ville have, hvilket søsteren må affinde sig med, da ”SØSTER IK MÅ 
LAVE BANKE BANKE PÅ / PÅ NOGENS DØR” (Hassan 2013: 155). Det kan anskues, hvordan 
lovmæssigheden, kvinden er manden underlegen, ligeledes gælder i denne kontekst og derfor kan dt 
anfægtes, at jeg hævder, at denne lovmæssighed er universelt gældende i det muslimske samfund i 
Gellerupparken. 
Muslimen vil tilbyde søsteren ’et paradis i en betonblok’, hvilket er to ord med modsættende 
associationer, som bliver sat i kontekst med hinanden, hvilket er et poetisk tæk (s. 17). Et paradis 
kan, ud fra koranen, tolkes som det sted, hvor man bliver opvartet med alt hvad hjertet begærer af 
drikkelse, frugter og kød (Tønnsen 2012), hvilket må antydes at være langt fra det liv Yahya Hassan 
beskriver i betonblokkene i Gellerupparken. Samtidig kan et paradis jo også give associationer til 
noget fredfyldt, men samtidig livligt og lyst, smukt, æstetisk samt lykkesagligt. En betonblok er en 
metaforisk betegnelse for lejlighedskomplekserne i Gellerupparken og herigennem formes der et 
sprogligt billede af grå og triste bygninger, der monotomt står siden om siden uden vinduer eller 
andre materialer til at bryde betonens livløshed og hårdhed. I dette udsagn bliver ord med 
modsættende associationer sat sammen i en kæde, hvorigennem deres modsættende betydninger 
anvendes til at understrege deres divergens. Livet i Gellerupparken står i modsætningen til noget 
fredfyldt og lykkesagligt. 
Jegets afstand til Islam 
Jegets tilknytter sig ikke religionen i samme omfang som sin familie. Jeget beskriver blandt andet 
følgende om sin egen vilje til at gå i moskeen: ”OG TAGER KUN I MOSKEEN / HVIS DIN MOR 
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GIVER DIG PENGE FOR DET / DIN FAR GRÆDER” (Hassan 2013: 54). Ligeledes fremhæver 
jeget forældrenes dyrkelse af religionen og sin egen opvækst som en religiøs indoktrinering: 
”FORÆLDRENE FRYGTER / EN ANDEN HÅNDS INDOKTRINERING” (Hassan 2013: 90). Alt i 
alt kan jegets forhold til religionen tolkes som mekaniske ritualer der styres af forældrene: ”SÅ 
KALDER MOREN MED ET SKRIG FRA STATN / OG KROPPEN VASKER SIG I RITUALET / OG 
TILBEDER SNART FORÆLDRENES GUD” (Hassan 2013: 127). Det er forældrenes Gud der 
tilbedes og derved ikke vedkommendes egen Gud.  
Beskrivelsen af kroppen der vasker sig kommer nærmest til at virke mekanisk igennem anvendelsen 
af substantivet kroppen. For det første kan kroppen tolkes som en synecdoche for mennesket der 
står og vasker sig. For det andet giver anvendelsen af substantivet kroppen ligeledes en følelse af, at 
vedkommende der vasker sig gør det på ren automatik uden at tænke sig om. Hjernen er slået fra, 
hvor kroppen er en maskine, hvis software tændes af morens skrig fra satan.  
Den fiktive fortællers jeg træder i baggrunden i dette digt, i forhold til den ellers dominerende jeg-
fortæller, da fortælleren anvender substantiverne moren og sønnen. Samtidig forudsætter de 
bestemte endelser af moren og sønnen et kendskab til disse personer, da de refererer tilbage til 
nogle vi har hørt om tidligere i digtsamlingen. De bestemte endelser på substantiver kan tolkes som 
en reference til Yahya Hassan og hans egen mor, men samtidig åbner de også op for den dobbelte 
tolkning af situationen. Det kan ligeledes være moren i det muslimske samfund og sønnen af denne 
mor, da jeget flere gange har indikeret, at hændelserne ikke blot gør sig gældende i hans hjem, men 
ligeledes i de andre muslimske hjem i Gellerupparken. Hændelsen kan, i denne optik, finde sted i 
hvilket som helst hjem, der har et muslimsk ur på væggen, da dette er den eneste information der 
bliver givet omkring lokationen og det kan endnu en gang understreges, hvordan bønnerne 
anvendes som en betegnelse for tid i muslimernes hverdag. 
  
Herigennem kan det tolkes, at jeget anser de religiøse ritualer som mekaniske forløb, der styres af 
forældrenes egen pligtskyldige dyrkelse af den islamiske religion. Religionen er dominerende for 
udformning af de liv der leves i det muslimske samfund i Gellerupparken og disse religiøse 
lovmæssigheder bruges som en skabelon for livet. Lovmæssighederne indoktrinerer forældrene i 
deres børn som alment gyldige. 
Det kriminelle miljø (og fætrene) 
Situationer hvor det lader til, at jeget føler sig hjemme og ikke er styret af frygten for sin far; ”DEN 
SKIDE FRYGT VAR SOM EN TOTEMPÆL I MIT RØVHUL” (Hassan 2013: 26), hvilke unægteligt 
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lyder yderst ubehageligt eller den islamiske indoktrinering, der medfører mekanisk udførelse af 
religiøse ritualer, er når han, er sammen med sine fætre. Hvorvidt disse fætre er biologiske eller ej 
er svært at tyde. Betegnelsen ’fætter’ kan selvfølgelig konkret være en biologisk betegnelse for et 
familiemedlem og herigennem indikerer jeget,  at familien er en del af det kriminelle miljø, hvilket 
understøttes i det følgende udsagn: ”NÅR FAMILIEN ER SAMLET / FÆTRE GÅR RUNDT OG 
SNAKKER OM KRIMINALITET / OG SÆLGER FLADSKÆRM TIL FASTER” (Hassan 2013: 140). 
Samtidig kan ’fætter’ også tolkes som en metaforisk betegnelse, der udtrykker jegets opfattelse af 
sine venner, som en selvvalgt familie. 
Alt der kan stjæles skal stjæles 
Sammen med diverse fætre laver jeget indbrud, stjæler hvad der stjæles kan, sælger tyvekosterne og 
ryger euforiserende stoffer. Det er et miljø som er præget af en form for arbejdsrutine, hvor de lever 
efter deres helt egne regelsæt (lovmæssigheder). I digtet BEKENDELSER (Hassan 2013: 77) 
fortæller jeget for eksempel hvordan ”JEG KUNNE IKKE ARGUMENTERE FOR / AT MIN 
FÆTTER / SKULLE LÆGGE JERES SØNS COMPUTER TILBAGE / EN LAPTOP ER EN 
LAPTOP SAGDE HAN / DET ER 500 MERE TIL HVER” (Hassan 2013: 77). Herigennem kan det 
tolkes, hvordan et af regelsættene er, at alt der kan sælges og dermed medfører større kapital gevinst 
for dem, skal stjæles. Dette kan tolkes som en implicit hjemmel, hvor påstanden er, at en computer 
er en computer uafhængigt af hvem ejeren er. Belægget for denne påstand er, at en computer giver 
500 kroner mere til hver. Der er ikke noget argument som kan underminere denne logik eller 
lovmæssighed.  
Arbejdsrutinen der hersker i miljøet kan fortolkes i jegets generelle forestillinger og logiske 
sammenslutninger, da de ikke kun virker gældende for jeget, men ligeledes for alle de andre som 
omgiver jeget i det kriminelle miljø.  I digtet HÆVN (Hassan 2013: 69) beskriver jeget, at ”EN 
NØGLE TIL EN AUDI ER ET MØDE MED OPHUGGEREN” (Hassan 2013: 69). Jeget og Vuk (en 
jeget tager ’på rov’ med) er i besiddelse af en nøgle til en AUDI, hvilket logisk medfører, at bilen 
skal til ophuggeren og således virker det, som om proceduren er, hver gang jeget har erhvervet sig 
en nøgle til en AUDI. Det lyder som en systematisk og logisk arbejdsrutine, hvor A medfører B, 
hvilket endnu en gang indikerer en implicit hjemmel i miljøet. Påstanden er, at en nøgle til en AUDI 
er et møde med ophuggeren. Belægget kan minde om det samme, som gør sig gældende ved 
computerne, at mødet med ophuggeren vil give dem en større kapital gevinst og derved ender 
hjemmel med at være den samme som i den ovenstående argumentation; at alt der kan sælges og 
dermed medfører større kapital gevinst for dem, skal stjæles.  
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At få ordnet et udestående 
I digtet POLITIJAGT II (Hassan 2013: 86) beskriver jeget, hvordan han skal have en gæld ud af 
verden til ’en perker’ fra gården, som han har købt en motorcykel af. Dette sker ved at tage ’på rov’ 
med en der også har et udestående. Her fortæller jeget, at ”VI SKIFTES TIL AT KØRE / DEN DER 
SIDDER BAGPÅ HOLDER ØJE MED PANSERNE / OG SNUPPER TASKER FRA CYKELISTER / 
VI MØDER PÅ VORES VEJ” og ”DET ER BØRNEHAVETID / SÅ VI TAGER ALLE 
BØRNEHAVER I DISTRIKTET / MENS UNGERNE BLIVER AFLEVERET BLIVER BILEN TØMT” 
(Hassan 2013: 86). Igen hersker der en selvfølgelighed og logisk sammenslutning i forhold til jegets 
beskrivelser af situationerne og hans handlinger. Jeget og hans ’partner in crime’ skylder penge, 
derved er det logiske, at de tager på rov. De kender begge til systemet, da jeget beskriver, hvordan 
det er den der sidder bagpå motorcyklen der har til opgave for det første at holde øje med politiet og 
for det andet at stjæle taskerne fra cyklisterne på deres vej.  
Ligeliges virker ’børnehavetid’ som et begreb, der anvendes indforstået i miljøet. Om morgen skal 
forældre aflevere deres børn i institution, hvilket medfører ’børnehavetid’ og hvilket medfører en 
bestemt handling for jeget (og dem der ellers anvender denne termologi), som er at tømme 
forældrenes biler for værdier mens børnene bliver afleveret.  
I begge disse udsagn kan det understreges, hvordan A logisk medfører B. Disse logiske 
sammenslutninger jeget fremsætter, kan tolkes som implicitte hjemler for jegets ageren samt som en 
generel ageren i det kriminelle miljø. I de citerede tilfælde er det den samme hjemmel der gør sig 
gældende; alt der kan medføre en større kapital gevinst er logiske handlinger der skal udføres, 
hvilket kan tolkes som den fundamentale forestilling og lovmæssighed i det kriminelle miljø. 
Solidaritet fætrene imellem 
Det et miljø, hvor der hersker en solidaritet imellem de kriminelle. Dette kan for eksempelvis tolkes 
i MAKKERPAR (Hassan 2013: 128), hvor jeget får et opkald fra sin fætter: ”MEN ET OPKALD 
FRA EN FÆTTER / OG JEG ER PÅ VEJ UD AD DØREN / MED HANDSKER I BAGLOMMEN 
OG VÆRKTØJ I TASKEN” (Hassan 2013: 128). Jeget havde i starten af digtet beskrevet, hvordan 
han havde tænkt sig at blive hjemme, læse i en avis, skrive et digt med videre, men disse planer 
ændres i det øjeblik en fætter ringer. ”HANDSKER I BAGLOMMEN ER RETSSAGER I 
FREMTIDEN” (Hassan 2013: 75) og derved skal jeget ’på rov’. Denne solidaritet kan også anskues 
i digtet VENNEDIGT (Hassan 2013: 93), hvor jeget eksplicit henvender sig til en modtager gennem 
det personlige pronomen du (2. person). Jeget fortæller, hvordan de skal ud til vennens bror, der 
sidder i arresten: ”NOGEN SKAL JO HAVE DEN TRÆLSE TJANS SIGER DU […] / KØBER 
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NOGET FYRVÆRKERI / KØRER IND TIL BYEN OG GÅR HEN TIL ARRESTEN […] / DU 
PIFTER TO GANGE OG HAN HIVER SIG OP ITREMMERNE / SOM HAN GJORDE DEN DAG / 
VI VAR INDE FOR AT RÅBE GOD JUL / DU SÆTTER ILD TIL EN RAKET OG RÅBER GODT 
NYTÅR BROR” (Hassan 2013: 93).  
Den dialogiske, fatiske partikel jo kan tolkes som et udryk for afsenderens forventning til hvordan 
modtageren reagerer på ytringen og derved som et attitudeadverbium der synliggør afsenderens 
attitude i forhold til det ytrede (Togeby 1933: 99). I denne kontekst kan jo tolkes som vennens 
forventning til jeget om, at han er enig med ham. Jeget vil ikke modsige vennen i forhold til det 
ytrede udsagn; nogen skal jo have den trælse tjans. I denne kontekst forudsætter vennen, at jeget er 
enigt med vennen i, at nogen skal ind og ønske hans bror god jul og godt nytår. Jo’et kan også 
tolkes som et udtryk for en universel kendsgerning i det kriminelle miljø som er, at der skal være 
nogen som har den trælse tjans at ønske dem i arresten godt jul og godt nytår. Hvor jo’et indikerer, 
at det er de jo alle sammen enige om. 
Jeget som pusher 
De hjælper hinanden og da ’pusheren’ i en periode skal til Mellemøsten træder jeget ind som 
afløser. I dette digt er reglerne klare og jeget bliver instrueret i erhvervets regler: ”SÅ DIG DU ER 
PUSHER / OG IK LA NOGEN KLODS PÅ DIG / JUNKIER KOMMER ALDRIG TILBAGE / MEN 
HVIS NOGEN AF DE STORE SKA BRUGE NOGET / SÅ BARE GI DEM / MEDMINDRE DU VEL 
HA EN PROBLEM / ALDRIG VIS HVAD DU HAR I DIN HÆNDER / IK RYG MED KUNDERNE” 
(Hassan 2013: 129) og sådan fortsætter informationsstrømmen. I disse udsagn anvendes operatoren 
aldrig; ”[e]n operator er et adverbial der, som adled, sammen med en sætning, danner en sætning, 
men som ikke modificerer sætningen som helhed, men de led som falder inden for operatorens 
virkeområde” (Togeby 1993: 101). Det vil sige, det faktum, at en junkie er en junkie ændres ikke, 
men operatoren modificerer det faktum at junkie kommer, da dette ikke gør sig gældende, da 
junkier aldrig kommer tilbage. Operatoren er i denne kontekst en nægtelse, som ikke kan gradbøjes 
og som kan tolkes som et ja eller nej svar på et spørgsmål.  Det vil sige, at anvendelsen af adverbiet 
aldrig gør informationen til et indiskutabelt faktum. ’Aldrig vis dine hænder’ er et imperativt 
formuleret udsagn og derved udtrykkes der en handlingsanvisning i forhold til jegets virke som 
pusher. I denne kontekst får jeget nogle retningslinjer, som er handlingsanvisende og som ikke kan 
gradbøjes eller diskutere i erhvervet som pusher og derved skildres det kriminelle miljø endnu en 
gang, som et erhverv for jeget samt det kriminelle miljøs lovmæssigheder, der alment bliver 
accepteret. 
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Jeget og de danske sociale instanser 
Men nogle gange går det også galt og ”FÆTTER KLODSER BREMSEN / SÅDAN GÅR DET SIGER 
HAN / IDET BETJENTE OMRINGER BILEN” (Hassan 2013: 74). Disse situationer er ikke uvendte 
for jeget, hvilket kan analyseres i jegets metaforisk beskrivelse politibilernes blå blink; ”SIRENER 
HYLER OG ALT ER VEL BLÅT / DET BLÅT SOM BLÅ / BLOT SOM EN HANDLING DER 
GENTAGES ENDNU EN GANG” (Hassan 2013: 74). Her er der en allitteration, hvor ordrerne blåt, 
blå og blot står i forlængelse af hinanden og derved forstærkes deres identiske lyd, hvilket er et 
stilistisk virkemiddel og derved får digtet i begyndelsen en karakteristisk rytme. Politibilerne er lige 
i hælene på jeget og fætteren. Bilernes blå blink lyser op, hvilket jeget beskriver som alt 
omslugende. Alt er blåt, hvilket kan tolkes som en metafor for politibilernes dominans. De 
sproglige udsagn skaber et billede af utallige politibiler, hvis lys omslutter jeget og fætteren og 
derved bliver det umuligt for dem at flygte. Dette alt omslugende blå hav er blåt som blå, men blå er 
ikke ukendt blåt for jeget, der beskriver disse omgivelser som favnen om en handling, der blot 
gentages endnu en gang. Hvor handlingen ligesom det blå hav unægtelig vil finde sted en anden 
gang, hvilket bekræftes af fætterens udsagn ’sådan går det’. Sådan kan tolkes som et adverbium, der 
udtrykker, at når alt er blåt, medfører dette, i forhold til jegets og fætteren handlinger, at det er 
nødvendigt at overgive sig og tilbringe formiddagen i en detention. 
Jegets magtkampe 
Jegets interaktion med de danske sociale instanser er ikke altid lige let for jeget, der i 
digtsamlingens første beskrivelse af mødet med de sociale instanser beskriver, hvordan han sparker 
sagsbehandleren ned ad trapperne, som kommer for at tvangsfjerne ham sammen med to betjente; 
”SPARKER SAGSBEHANDLEREN NED AD TRAPPERNE / OG FÅR HÅNDJERN PÅ / DET ER 
STRAFBART SIGER BETJENTENE / I MUNDEN PÅ HINANDEN / OG JEG SIGER AT JEG ER 
UNDER DEN KRIMINELLE LAVALDER / SPARKER OGSÅ TIL DEM” (Hassan 2013: 36). I disse 
udsagn udspiller en magtkamp imellem jeget og instanserne. Magtkampe som er gennemgående for 
de mange steder jeget bliver placeret samt møderne med diverse politibetjente.  
 
I digtet FLYTNING (Hassan 2013: 40) får jeget at vide, at han skal på hjemmebesøg ”JEG 
PAKKEDE EN TASKE OG TOG MIT FINESTE TØJ PÅ / MIN VEN SKULLE FLYTTE TIL 
TUNESIEN / HAN HAVDE INVITERET MIG TIL EN AFSKEDSFEST” (Hassan 2013: 40), men da 
jeget vågner, er han ikke kommet hjem, men til en hytte i Silkeborg. Pædagogerne har løjet overfor 
jeget og han føler sig til grin i sit festtøj, hvilket resulterer i, at han smadrer hele hytten og formår at 
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holde pædagogerne på afstand med sin lommekniv. Herigennem kan magtspillet igen anskues; 
pædagogerne har ret til at bestemme over jeget, men jeget ønsker selv at kontrollere sit liv. Samtidig 
føler jeget sig ydmyget af pædagogerne, som har løjet overfor jeget ved at sige et, men gøre noget 
andet.  
 
I det næste digt bliver jeget anbragt i Sveriges skove sammen med ”TO PÆDAGOGER MED 
TENDENSER TIL TUN” (Hassan 2013: 43), men efter, hvad jeget definerer, som fire uger i 
ødemarken, stikker han af ”TRÆT AF TELT OG TUN OG SKOVENS TOMGANG (Hassan 2013: 
43). Han kommer ud til hovedvejen, hvor han står med tommelfingeren i vejret, hvilket er en 
metonymi for, at han blaffer imens han går langs vejen og ”GUMLER PÅ EN GULEROD OG GÅR 
TIL DET BLIVER MØRKT” (Hassan 2013: 40). Det lykkes ham at få et lift af en forbiørende ”300 
KILOMETER MED EN FLINK MAND I EN VOLVO / 300 KRONER OG PAS NU GODT PÅ DIG 
SELV” (Hassan 2013: 40). I de citerede udsagn kan ses, hvordan jeget i dette digt flittigt anvender 
alliteration, hvilket skaber en rytme i digte og understreger ækvivalensprincippets overlejring af 
kombinationsaksen og derved skabelsen af poesi.  
Jeget ryger dog tilbage i favnen på de sociale instanser og beskriver, hvordan forholdet mellem 
pædagogerne og de anbragte udspiller sig i fysisk vold, hvis pædagogerne ikke kunne styre 
omstændighederne ”OG NÅR ALLE HAR FÅET BANK OG ER SENDT PÅ VÆRELSET / DRIKKES 
DER KAFFE / OVER BLANKE MAGTANVENDELSESSKEMAER” (Hassan 2013: 64). Igen 
skildrer jeget forholdet mellem sig selv og de sociale instanser som en magtkamp. En konstant 
vekslen mellem jegets opgør med pædagogerne og deres forsøg på at opretholde magten og derved 
deres position som magthavere. Karakteristikken for denne skildring er, at de sociale instanser 
bliver skildret som et sted, hvor der konstant er en intern kamp om magten, hvilket virker 
sandsynligt. I jegets tilfælde er han en ung mand, der bliver hivet ud af sin hverdag, hvilket i sig er 
nok til at få en enhver til at føle sig magtesløs omkring sit eget liv og derigennem kan det tænkes, at 
jeget udvikler et behov for at gøre modstand og oprør. Spørgsmålet omkring jegets anbringelser er 
hvorvidt eller hvordan disse ophold hjælper jeget i sin videre udvikling, hvilket må forestilles at 
være formålet med opholdene.  
Hjælpen er på vej … og dog … 
Jeget nævner kort, hvordan han ved en anbringelserne gik på specialskole, hvor en lærer opdager 
jegets talent for at skrive. Det er også den første person, der lader til at udvise omsorg over for jeget 
”SIDSTE SKOLEDAG INDEN JUL / GAV HUN MIG SAMLEDE STRUNGE […] / HUN 
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FORÆREDE MIG FLERE BØGER OG SENDTE MIG MAILS / INVITEREDE MIG HJEM TIL SIN 
MAND OG SIT BARN” (Hassan 2013: 62). Men i sidste ende ender han tilbage i Århus og det næste 
digt er KAFFEHOLDET (Hassan 2013: 64), som er stedet med de blanke magtanvendelsesskemaer.   
 
I digtet LØSLADT (Hassan 2013: 84) beskriver jeget endnu en hændelse med en betjent, hvor jeget 
bliver misledt: ”VI KØRER IND PÅ EN RESTEPLADS / HVOR POLITIKREDSENE BYTTER / 
UAFHÆNGIGT AF DT FORHENVÆRENDE MØRKE / OG DET NUVÆRENDE LYS / ER HAN 
ROLIG BLIVER DER SPURGT / OG DEN NYE BETJENT / SMIDER TRANSPORTBÆLTET 
TILBAGE I BAGAGERUMMET / JEG SUKKER LETTET / FRI FOR FIKSERING / DA DE 
GAMLE BESTJENTE ER KØRT / FINDER HAN TRANSPORTBÆLTET FREM IGEN / MAN VED 
ALDRIG MED SÅDAN NOGLE SOM DIG / SIGER HAN OG SPÆNDER MIG FAST” (Hassan 
2013: 84-85). Igen ender jeget i situation, hvor han stoler på det der bliver sagt, hvilket kan tolkes 
igennem jegets beskrivelse af, at han ånder lettet op, da transportbæltet lægges væk, men igen er der 
tale om en situation hvor nogen udtrykker noget overfor jeget, men deres handlinger er i modstrid 
med dette. I denne situation kan jeget kun anvende sin eneste magt i forhold til politibetjenten, der 
har fastspændt ham og det er at lade være med at svare betjenten når han snakker til ham.  
Men på trods af den generelle skildring af magtkampe mellem jeget og de sociale instanser, lader 
det til at jeget finder en ro i sine anbringelser og beskriver i STEVNSFORTET, hvordan ”DET VAR 
DET BEDSTE STED AT VÆRE INDESPÆRRET”, hvor han ”HVER DAG FRA OTTE TIL TRE 
GIK JEG I SKOLE / JEG FIK LIV TIL AT SKRIVE OG LÆSE BØGER / EFTER SKOLE 
TRÆNEDE JEG ELLER SPILLEDE BACKGAMMON / HVER AFTEN KUNNE MAN VÆLGE EN 
FILM OG EN TYSK PORNOKANAL” (Hassan 2013: 83). 
Kort opsummering på den foreløbige analyse 
Jeg har nu fremanalyseret jegets beskrivelse af forholdet til sin familie og den islamiske religion. 
Jeg har beskrevet hans ageren i det kriminelle miljø og hvordan denne tilværelse resulterer i møder 
med politiet, retssamfundet og de andre danske sociale instanser. Jeg har argumenteret for jegets 
generaliserende tendenser og derved for, at beskrivelserne ikke kun bør tolkes som enestående 
oplevelser og lovmæssigheder i jegets liv, men som universelle oplevelser og lovmæssigheder for 
muslimernes liv i Gellerupparken.   
I mange af de gennemgåede digte er det den episke digterform, der er den dominerende. Igennem 
anvendelsen af konneksioner og konnektorer skabes der tidsligt forløb imellem versene, der 
medfører kontinuerlige beskrivelser af hændelserne jeget beskriver. Situationer er ofte 
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øjebliksbilleder i jegets liv og er ligeledes præget af metaforiske udsagn som metonymiske 
beskrivelser, der former jegets univers. Dette er træk som Jakobson fremhæver, som værende 
karakteristiske for episk digtning. Her er fokuset nemlig oftes på kronologiske handlingsform, der 
beskrives i tidsmæssig korrekt form omhandlende personer og/eller begivenheder, som der er rettet 
mod en tredje person. Jeg har fremanalyseret, hvordan jeget igennem disse digte netop beskriver sit 
forhold til tredje personer som politier, kriminelle handlinger med sine fætre, sin familie og 
religionen. Jeget udveksler information med modtageren om sin omverden, hvor igennem jegets 
givne kontekst beskrives og derved benytter de episke digte i digtesamlingen af den referentielle 
funktion.   
De konstaterende udtryk impliciterer generelle forestillinger der kan fremanalyseres som implicitte 
hjemler for jeget såvel som det muslimske samfund i Gellerupparken. Samtidig formår jeget også at 
skildre sine egne holdninger igennem kæder af udsagn med ord af modsatte betydninger, 
hvorigennem jeget formår at understrege kontrasterne.  
Jeg vil i den næste del af analyse fortolke den fiktive fortællers jeg og herigennem vil jeg fremhæve 
jegets refleksivitet, hvilket jeg mener, kommer til udtryk i de digte der er domineret af lyrik. Lyrisk 
digtning omhandler i Jakobsons optik, følelser, tanker og stemning, der sporadisk kommer til udtryk 
uden nogen bestemt orden. I lyrisk digtning er orienteringen mod en første person, det vil sige jeget, 
hvilket i denne kontekst er Yahya Hassan. Lyrisk digtning indeholder derved sekundært den 
emotive funktion, hvorigennem orienteringen er mod afsenderen og dennes holdninger. 
   
Den fiktive fortællers jeg 
I tolkningen af Yahya Hassan som en metafor tolker jeg de episke digte som jegets skildring af livet 
i Gelleruppparken og de lyriske digte som et udtryk for jeget refleksivt omkring livet i 
Gelleruppparken. 
Jegets forhold til faren 
I digtet ”FAR MIN UDFØDTE SØN” (Hassan 2013: 103) reflekterer jeget over sit forhold til sin far 
og sin barndom: ”JEG SPILDER TYVE LITER MØRKE / OG EN BARNDOM OP AD VÆGGEN / 
EN STENALDERHÅND OG EN PAPERBACK-KORAN / MÅSKE VILLE JEG HAVE ELSKET DIG 
/ HVIS JEG VAR DIN FAR OG IKKE DIN SØN” (Hassan 2013: 103). I dette digt er jeget lyrisk 
igennem den dominerende metaforiske stilisering. Jeget beskriver mørket som en spand maling 
igennem det sproglige billede af mørket som en dosering på tyve liter. Mørke symboliserer noget 
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dystert, ulykkeligt, ikke ønskværdigt, trist og skummelt. Det er i mørket, at ugerningerne finder 
sted. Mørket spilder han op ad væggen sammen med hans barndom. De to vers kædes sammen af 
konnektoren og som derved sammenkæder mørket med barndommen og derved kan dette i overført 
betydning tolkes som, at jeget føler hans barndom er noget ulykkesagligt, trist og dystert med videre 
hvilket virker sandsynligt i forhold til jegets beskrivelse af sin frygt fra faren på grund af farens 
traumatiserende fysiske afstraffelse af jeget samt hans søskende. Det kan også tolkes som det ikke 
er hvilken som helst væg jeget refererer til i digtet, da jeget refererer til væggen og derved kan det 
tolkes som en bestemt væg, da den bestemte betegnelse af væggen forudsætter et kendskab til 
væggen. I det givne tilfælde kan væggen være den væg børnene i digtet BARNDOM (Hassan 2013: 
5) stod op ad mens faren tæsker dem. Men det er ikke kun barndommen jeget sammenkæder med 
mørket det er også stenalderhånden, der kan tolkes som en metafor for faren, hvor betegnelsen 
stenalder symboliserer farens forældede syn på verden og herunder familiens roller. Faren har et 
hierarkisk syn på rollerne i familien, hvor manden er øverst og alt dominerende, hvilket må siges at 
være i modstrid med en hver form for moderne ligestillingsprincip. Det er konneksionerne imellem 
versene der kæder substantiverne en stenalderhånd og en paperback-koran sammen med mørket. 
Konneksionerne kan karakteriseres som og-relationer med den implicitte konnektor samt. 
Herigennem kan det endnu en gang fremhæves hvordan jeget udtrykker sit negative syn på og 
forhold til den islamiske religion, da paperback-koranen symboliserer Islam, der i jegets optik er 
forældrenes tro. Barndommen, faren og Islam sammenkæder jeget med mørket og derved kan disse 
elementer tolkes, som noget jeget ikke kan finde nogen glæde i. Det er tristheden og mørket der 
dominerer jegets opfattelse af dem. Digtet rundes af med det konstaterende faktum, at jeget ikke 
elsker sin far. Jeg reflekterer over sit forhold til faren og om det måske ville have været muligt for 
jeget at elske sin far, hvis han ikke var hans søn. Denne relation jeget fremsætter mellem faren og 
jeget er fysiologisk umulig, da farens eksistens forudsætter sønnens eksistens og derved vil jeget i 
forhold til dette udsagn aldrig elske sin far.  
Jegets barndomsminder 
Jeget er meget refleksivt omkring sin barndom og forældrenes religion og i digtet SKUFFELSEN 
(Hassan 2013: 116) skildrer jeget endnu en gang sin voldsomme barndom og reflektere samtidig 
over, hvad en barndom egentlig bør indeholde: ”FOR FODEN AF BJERGET FANDT JEG 
BARNDOMMENS KROP / LEMLÆSTET I MUDDERET / JEG SLÆBTE DEN EFTER MIG SOM 
EN BROR / JEG SØGTE DET FORDÆRVEDE SKIND FOR KÆRTEGN / JEG FANDT MORENS 
KYS OG JEG FANDT FARENS / MEN KINDEN TIL KYS VAR KINDEN TIL SLAG” (Hassan 2013: 
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116). Jeget reflekterer over sin barndom og hvordan barndommens kind burde være fyldt med kys. 
Kyssene og barndommens kinder kan tolkes som en metafor for, hvad en barndom bør indeholde. 
En ønskværdig barndom er en barndom med kærlighed og omsorg. Det er det barndommens kinder 
er skabt til og som jeget ville ønske, havde gjort sig gældende for hans barndom. Jegets kind er i 
steder for præget af slag og derved kommer barndommen endnu en gang til at symbolisere noget 
mørkt og trist i jegets liv. Barndomsminder er lemlæstet af faren, hvilket sprogligt former et billede 
af jegets barndom som en krop, der er alvorligt kvæstet nærmest ødelagt.  
Jeget slår hånden af sig selv 
Men jeget vil ikke lade sig ødelægge af sine forældrenes opdragelsesmetoder og indoktrinerende 
adfærd: ”JEG ØNSKEDE AT TJENE JER / MEN JEG SLOG HÅNDEN AF MIG SELV / JEG 
FYLDTE MIN MAVE MED SVIN” (Hassan 2013: 116). Jeget vælger at slå hånden af sig selv, 
hvilket kan tolkes som det selv, der skulle adlyde sine stenalderforældre og leve efter den islamiske 
tros lovmæssigheder præcis som forældrene ønskede det. Jeget fylder sin mave med svin, hvilket 
kan tolkes som en metafor for, at jeget fralægger sig forældrenes islamiske tro og begynder at leve 
efter sit eget normsæt, der rummer onani og sex med forskellige kvinder, hvilket står i modstrid til 
religionens lovmæssigheder: ”JEG LØB MED DERES ÆRE / FOR HVIS BROREN ER VANTRO / 
ER SØSTERENS MØDOM UDREDELIG / HVIS MOREN ER TILDÆKKET / ER FARENS 
SKAVANKER USYNLIGE” (Hassan 2013: 117). Konsekvenserne for jegets livsstil influerer ikke 
kun ham selv, men ligeledes hans søster, da jeget, igennem sin fralæggelse af forældrenes livsstil, 
kan tolkes som den vantro. Udtrykket vantro anvender jeget flere gange igennem digtsamlingen, 
som en form for målestok i det muslimske samfund for hvad der er tilladt. Igen kan det fremhæves, 
hvordan religionen anvendes som målestok for, hvordan livet skal leves. Vantro kan tolkes som en 
afvisning af den eneste sande tro (Den Danske ordbog 2014), hvilket, i følge jeget, er Islam i hans 
familie og det samfund han er opvokset i. Jeget beskriver, hvordan søsteren skal føde ti tyveknægte 
til muslimen, der har fundet vej til deres opgang i digtet BANKE BANKE PÅ (Hassan 2013: 89), 
men det øjeblik de bliver vantro skal hun slå hånden af dem. Udsagnet om, at søsteren skal føde ti 
tyveknægte fremsættes som et faktum igennem jegets anvendelse af verbet skulle i præsens. ”HUN 
SKAL LAVE MAD OG ADLYDE / FØDE 10 TYVEKNÆGTE FOR AT SLÅ HÅNDEN AF DEM / 
HVIS DE BLIVER VANTRO” (Hassan 2013: 89), hvor og-relationen medfører en konneksion 
mellem de to første udsagn. I den kontekst kan ’hun skal’ tolkes som sammenhængende med at 
føde, som er udtrykt infinitivt. Udsagnene kan derfor tolkes som et udtryk for en handling søsteren 
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er tvunget til at udføre og det er at føde børn, hvilket jeget uanfægteligt udtrykker som værende 
ensbetydende med, at søsteren vil føde ti tyveknægte.  
Dyrkelsen af den eneste sande tro overlejrer i denne kontekst konsekvenserne af kriminel aktivitet 
og brud med loven. En kriminel aktivitet, der kan tolkes som gængs i det muslimske miljø i 
Gellerupparken. Den kriminelle aktivitet er noget som er forventeligt og ikke skelsættende, da den 
mekaniske og indoktrinerede dyrkelse af de religiøse ritualer usynliggør andre skavanker, som jeget 
udtrykker det. Jeget reflekterer over dette forhold mellem den islamiske tro og familien samt det 
muslimske samfunds ageren. Igennem konneksionen mellem ”HVIS MOREN ER TILDÆKKET / 
ER FARENS SKAVANKER USYNLIGE” skaber så-relation en sammenhæng mellem udsagnene og 
derved bliver det ene udsagn meningsdannende i forhold til det andet udsagn. Påstanden i disse 
udsagn er, at farens skavanker, der kan tolkes som svagheden og utilstrækkeligheden i evnen til at 
være en god far og mand ikke er af betydning så længe overfladen opretholder de islamiske 
lovmæssigheder eksempelvis gennem kvindens brug af tørklæde, sønnens acceptering af sin plads i 
familiens hierarki med videre. Anvendelse af religionen som et skalkeskjul for det virkelige liv 
fremhæver jeget igennem sin digtsamling. Faren der vender aviserne om, hvis der er nøgne 
skandinaver eller frække ord, men som selv tager ned på havnen for at knepper en dansker (Hassan 
2013: 28), han slår og tæver sine børn, men er blid og omsorgsfuld i moskeen (s 21-23). Morfaren 
der må holde ind til vejen og bede en børn, da en topløs kvinde kørte forbi ham (s. 24), men som 
samtidig er kendt for at opdrage med sin stok: ”OG SÅ KOM MORFAR IND MED DEN STOK / VI 
HAVDE HØRT HAN OPDRAGER MED” (Hassan 2013: 44). I denne metafor ’at opdrage med en 
stol’ er symbolikken, at morfaren ligesom jegets far anvender redskaber i sin fysiske afstraffelse af 
jeget i den givne kontekst. En aktiv handling, hvor det ikke fremhæves, at morfaren er nødsaget til 
at bede om tilgivelse.   
Religion er hellige ord og hælervarer 
Jegets refleksivitet i forhold til religionen og det muslimske samfunds dyrkelse af den kommer 
skapt til udtryk i EID (Hassan 2013: 91), hvor jeget sammensætter ord af ens lyd, men vidt 
forskellige associationer, hvilket understøtter kontrasterne mellem ordene eksempelvis ”ALDRIG 
SVINEKØD / ALTID FREDAGSBØN” og ”HELLIGE ORD OG HÆLERVARER” (Hassan 2013: 
91). Aldrig og altid er to ord der har ens lyd, men som grammatisk er modsættende. Hvis du aldrig 
gør noget er det ikke muligt altid at gøre det og omvendt. Ligeledes er der tale om adverbielle 
operatorer, der indikerer en nægtelse, der en ikke kan bøjes. Eksempelvis, hvis du aldrig gør noget 
er der tale om handling som ikke på noget tidspunkt eller nogensinde vil finde sted. I denne 
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kontekst udtrykker kommer svinekød og fredagsbøn til at stå i modsætningen til hinanden, kort sagt 
udelukker den ene handling den anden. Det er ikke muligt at spise svinekød og  samtidig gå til 
fredagsbøn. Hvad der derimod er muligt at gøre samtidigt i det muslimske samfund er hellige ord 
og hælervarer. De to ord bindes sammen af konnektoren og hvilket sideordner ordene og giver dem 
en sammenhæng. I en fejring af de hellige ord indgår der hælervarer: ”HAN MØDTES MED TO 
PERKERE UNDER EN BLOK / MORGENKNÆK OG RESTER AF WIENERBRØD / KØBTE 
TASKER FOR 500 OG SOLGTE DEM FOR 7000 / EIDGAVER OG GLADE SØSTRE” (Hassan 
2013: 91). I jegets sammensætning af hellige ord og hælervarer kan der tolkes en refleksivitet fra 
jegets side omkring muslimernes dyrkelse af deres religion, da disse ords associationer står i 
modsætningen til hinanden. Hellige ord er Guddommelige, næste kærlighed og respekt for andre 
mennesker, mens hælervarer er ulovligheder, tyveri og ingen respekt for andre mennesker og deres 
ejendele. Denne sammenkobling fremstiller dobbeltheden i det muslimske liv imellem den religiøse 
dyrkelse og det kriminelle liv.  
Jegets refleksivitet og Yahya Hassans fremtræden 
I det sidste digt træder jeget virkelig i karakter og fremstiller disse modsættende handlinger der 
hersker i det muslimske samfund i Gellerupparken, men det er ikke kun i det muslimske samfund, 
der er denne tendens til modsættende handlinger i jegets optik. LANGDIGT (Hassan 2013: 135) 
rummer også endnu et element og det er, at jeget også udtrykker refleksivitet i forhold til sig selv og 
sin gøren. I LANGDIGTet skifter jeget dialekt til perkerdansk
7
, hvilket er et tilvalg jeget gør i 
forhold til sin formidling, da jeget i digtsamlingen ellers kun har benyttet sig af perkerdansk til at 
citere andre (Hassan 2013: eks. 101-102, 129-134). Skiftet kan anskues som måde hvorpå jeget 
fastslår sit kendskab til det miljø han skildrer, da jeget behersker dansk lige så vel som perkerdansk. 
Omvendt kan skiftet i dialekt også tolkes som en fremstilling af jegets dobbelthed, hvilket jeg vil 
knytte flere kommentarer til senere (s. 40). 
 
Jeget ytrer i LANGDIGTet eksplicit paradokserne i livet som muslim igennem 
ækvivalensprincippets og derigennem skabelsen af rytmen, der i denne kontekst er præget af 
gentagelser; ”DIG DU ER MUSLIM? / DIG DU VED IKE / OM DU VIL HA HALAL ELLER 
HARAM / DIG DU VED DU VIL HA HARAM / MEN DIG DU LADER SOM OM DU VIL HA 
HALAL / DIG DU VIL IK HA SVINEKØD / MÅ ALLAH BELØN DIG FOR DIN MADVANER / 
                                                          
7
”[En] variant af dansk som bruges af især unge indvandrere i de store byer, og som adskiller sig fra standarddansk i bl.a. 
ordforråd, ordstilling og udtale” (2. Den danske Ordbog 2014) 
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DIG DU VIL HA FREDAGSBØN TIL DEN NÆSTE FREDAGSBØN / DIG DU VIL HA RAMADAN 
TIL DEN NÆSTE RAMADAN / OG IMELLEM FREDAGSBØNNERNE OG RAMADANERNE / 
DIG DU VIL HA KNIV I LOMMEN / DIG DU VIL GÅ IND I FOLK / OG SPRØG OM DE HAR EN 
PROBLEM” (Hassan 2013: 144-145). ’Du vil’ angiver at en person omtalt i det personlige 
pronomen du (2. person) opfører sig på en bestemt måde igennem verbets udsigelse i præsens 
efterfuldt af et infinitivt verbum. Det vil sige, at vedkommende jeget taler til opfører sig, som jeget 
beskriver det. Jeget fortsætter med at modstille forskellige islamiske budskaber og lovmæssigheder 
med muslimernes daglige handlinger. Jegets refleksion om Islam og det at være muslim kommer 
også til udtryk i forhold til familien: ”HUN SKAL STADIG ADLYDE FAR TIL BØRN / SELVOM 
FAR TIL BØRN HAR LAVET GIFT / PÅ DANSK OG PÅ MUSLIMSK IGEN / OG LAVET FAR TIL 
FLERE BØRN / OG LAVET SKILT PÅ DANSK IGEN / FOR OG BEDRAGE SOCIALT / OG PÅ 
ISLAMISK STADIG BESTEM” (Hassan 2013: 144). Herigennem understreger jeget absurditeten i 
farens rettigheder i forhold til jegets mor, der stadig skal adlyde faren på grund af deres islamiske 
tro, hvor faren stadig bestemmer. Denne kontrast fyldte skildring understreger jegets opfattelse af 
livet i Gellerrupparken og samfundets dyrkelse af den islamiske tro som et paradoks. Tilværelsen 
skildres selvmodsigende, men på trods af livets selvmodsigende indhold er det således livet er, 
hvilket jeget fremhæver igennem ækvivalens, hvilket skaber fokus på de modsigende ord og derved 
associationernes modsætninger. 
 
Men jeget er også stillet overfor disse paradokser og modstridende handlinger i forhold til sig selv 
og sine søskende, hvilket jeget beskriver i sit forsøg på at få socialarbejderen til at hjælpe ham med 
at komme væk fra ghettoen: ”SÅ JEG KA LAVE MIN MOR STOLT! SÅ JEG KAN VÆRE EN 
FALSK FORBILLEDE / FOR MIN BRØDRE JEG TÆNKER!” (Hassan 2013: 137).  
”TIL MIN BRØDRE JEG SIGER / DE SKA OPFØRE DEM ORDENTLIG / JEG SIGER MAN 
KOMMER IKKE LANGT MED STJÆLE / JEG SIGER MAN KOMMER IK LANGT MED STJÆLE 
/ JER SIGER DET PÅ TIDE DE TAGER DEM SAMMEN / TIL DEN ENE JEG SIGER PAS DIN 
SKOLE / TIL DEN ANDEN JEG SIGER PAS DIN OPHOLDSSTED” (Hassan 2013: 151): Hertil 
fremhæver jegets søskende, at jeget selv har gjort de handler som ham beder dem om at lade være 
med at gøre.  
 
Paradokserne i de sociale instanser understreger jeget også. Han fremhæver, hvordan det er muligt 
at være uskyldig skyldig: ”AT MIG JEG ER USKYLDIG … / SÅ MIG JEG ER USKYLDIG / PLUS 
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JEG HAR EN ADVOKAT / DER HAR EN NAVN DER HEDDER BONNEZ / DER HAR EN MUND 
DER LAVERHYPOTESER / OG JURIDISK VALIDE RØVERHISTORIER / LIGE TIL DIN ANSIGT 
/ SÅ MIG JEG ER USKYLDIG” (Hassan 2013: 148), men dette er en uskyld der afhænger af jegets 
fremtoning: ”PLUS HAN HAR FANGET MIG / I MIN FORBRYDERJOGGINGTØJ / JA MIG JEG 
HAR IK / MIN CIVILISERET OG TILPAS STRAM COWBOYBUKSER PÅ / SÅ I RETTEN MIG 
JEG LIGNER BARE EN FÆTTER / SÅ DE NÆSTE PAR UGER / MIG JEG ER FRI FOR 
NEDSTIKNING / JA DE NÆSTE PAR UGER / MIG JEG HAR TID TIL DIGTNING” (Hassan 
2013: 159). I dette fremsætter jeget den påstand, at hvis han havde haft det han selv karakteriserer 
som civiliseret tøj på og ikke forbryderjoggingtøj, så havde jeget undgået at blive straffet. 
Herigennem bliver straffesystemet diskriminerende, da jeget hævder, at når han ligner en fætter i sit 
forbryderjoggingtøj er han dømt på forhånd, hvorimod dette ikke gør sig gældende hvis han har sit 
civiliserede tøj på. I et retssystem dømmes der efter retslige regler, der er formet efter borgernes 
rettigheder og pligter. Disse regler skal gerne udføres nøgternt, da alle mennesker i det danske 
samfund er lige. En påstand der træder ud af kraft i forhold til jegets påstand om, at 
straffeudmålingen af ham sker på baggrund af hans fysiske fremtoning. En påstand jeget endnu en 
gang fremsætter i LANGDIGTet: ”MEN NÅR JEG ER I RETTEN / ANKLAGER BENÆGTER IKE 
MIN KARRIERE / HAN KENDER MIG FRA FJERNSYN / OG DOMMER KRISTOFFERSEN / 
HAN BEHØVER IK EN SKRIVELSE / PÅ MIN OPTAGELSE PÅ FORFATTERSKOLE / HAN 
LÆSER AVISER / OG HVAD DER STÅR I AVISER ER SANDT / DOMMER KRISTOFFERSEN 
SIGER / OG LA MIG SLIP MED EN BETINGET / OG KIGGER LIDT MERE BISTER PÅ MIN 
FÆTRE” (Hassan 2013: 165). Fætre der ikke på samme måde er bevidste om deres fremtoning og 
derved kan slippe af sted med en betinget dom. Denne bevidsthed om sin egen fremtrædning og 
fætrenes manglende bevidsthed udtrykker jeget også: ”MIG JEG SIGER / DIG DU BØR 
KONCENTRERE DIG OM DIN INDAVL / OG OM DIN SØNNERS SYNDER / JEG SIGER AT JEG 
I DET MINDSTE / TALER MANIPULERENDE GODT DANSK /MIG JEG SIGER HAN SKAL 
HOLD HANS FUCKING KÆFT / NÅR VI ER I RETTEN” (Hassan 2013: 139) 
Yahya Hassans skabelse af den fiktive fortællers jeg 
Jeget taler manipulerende godt dansk og herigennem skinner jegets bevidsthed om sig selv og sine 
udtryksformer igennem. Ligeledes det faktum, at jeget igennem sin dialektiske anvendelse, sin 
fysiske fremtoning med videre mener han kan styre menneskernes opfattelse af ham. Jegets ytringer 
kan også tolkes metaforisk, som fortælleren Yahya Hassan, der træder frem i digtsamlingen. Det 
faktum at jeget beskriver sig selv som manipulerende kan tolkes som et bevidst karaktertræk fra 
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Yahya Hassans side. Yahya Hassans skabelse af den fiktive fortæller Yahya Hassan kan fremsættes 
som en bevidst handling fra Yahya Hassans side. Jeget er skabt for at fremtone nogle bestemte 
reaktioner hos modtageren. Nogle reaktioner Yahya Hassan er bevidst om, at  han kan skabe 
igennem forskellige konstellationer af jeget. Ligeledes kan det fremhæves hvordan digtsamlingen 
bærer navnet Yahya Hassan og derved skabes der unægteligt en sammenhæng imellem fortælleren 
og den fiktive fortællers jeg. En sammenhæng Jakobson fremhæver er vigtig at adskille, da 
fortælleren og den fiktive fortællers jeg ikke er identiske. Ved at navngive digtsamlingen efter sig 
selv, giver Yahya Hassan Yahya Hassan den kvalitet, at han ikke bare er en kriminel palæstinensisk 
muslim, men faktisk en blomstrende digter, en digter, der som den fiktive fortællers jeg fremhæver, 
er en person som er på rette vej på trods af kriminel aktivitet. Jeget i digtsamlingen bliver en form 
for antihelt, da jeget igennem refleksionen formår at stille spørgsmålstegn ved sin tilværelse og 
fremhæve paradokser i det muslimske samfund i Gellerrup såvel som i det danske retssystem, men 
samtidig skildrer jeg også, hvordan han lever og former sig efter de regler, som der gør sig 
gældende; ”MIG JEG KOKSER I MIN ORDSTILLING / OG SIGER WALLAH / MIG JEG SIGER 
PANSER ER GRIM / WALLAH DE DUM!” (Hassan 2013: 149) og ligeledes som det er fremhævet i 
forhold til retssagerne. Jeget er bevidst om sin egen karakter og fremtoning, hvilket får ham til at 
fremstå udspekuleret og kalkulerende. 
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Sammenslutning 
Størstedelen af digtene i Yahya Hassan er domineret af det metonymiske igennem den episke 
stilisering, men samtidig rummer digtsamlingen også lyriske digte, hvor det metaforiske dominerer. 
I forlængelse med Lodges opfattelse kan litterære værker grundlæggende tolkes som metaforer, 
hvorigennem en fortæller forsøger at viderebringe et budskab, en pointe, et argument, hvilket er 
enhver forfatterens formål med sin tekst. Den litterære tekst, mener Lodge, altid vil være en 
metafor, da den bliver udsat for analytiske fortolkninger af modtageren.  
Jeg tolker i denne kontekst hele Yahya Hassan som en metafor, hvis formål er at skildre en 
grundlæggende egenskab mennesker besidder. Den episke digtning fungerer som et fundament for 
den fiktive fortællers jeg, herigennem møder vi de sociale miljøer der til sammen danner rammerne 
for jegets hverdag og liv. Vi møder faren og familien, det islamiske trossamfund, vennerne 
(fætrene) og det kriminelle miljø, de danske sociale og retslige instanser herunder politiet, 
domstolene, opholds- og værestederne, socialarbejderne og pædagogerne. 
I slutningen af bogen reflekterer jeget over disse sociale miljøer, sig selv, sin fremtoning og jegets 
egne evner til at manipulerer. Det er i de lyriske digte, at jeget bliver refleksivt i forhold til 
menneskerne der omgiver og har omgivet jeget. Samtidig er det også her Yahya Hassan, digteren og 
fortælleren, træder frem og reflekterer over kreationen Yahya Hassan. Alle de sociale miljøer jeget 
illustrerer i sine digte rummer en dobbelthed: faren slår og tæver sine børn såvel som hustru, men er 
samtidig kærlig og omsorgsfuld når de er i moskeen (overfor Allah), han vender avisen, hvis der er 
noget som kan tolkes som krænkende i forhold til den islamiske tro, men samtidig beskrives det, 
hvordan han har sex med en dansker. Det muslimske samfund håndhæver deres dyrkelse af Islam, 
hvilket overlejrer alle andre etiske etiketter. Dyrkelsen af religionen er overfladisk og så længe det 
på overfladen er i takt med Islam, dyrkes livet frit og hæmningsløst. Retssamfundet og politiet såvel 
som pædagogerne og socialarbejderne kan jeget manipulere igennem sin fremtræden, hvilket 
understreger en herskende tendens til at dømme efter nogle instanser der ikke afhænger af ens reelle 
uskyld. 
 
Jeg tolker herigennem digtsamlingen Yahya Hassan som en metafor for, at mennesket er 
hyklerisk. Det gælder alle. Fra lav til høj i det danske samfund. Fra de muslimske familier i 
Gellerupparken til dommerne i det danske retssystem. Mennesket fremsætter at leve efter 
nogle følelser, synspunkter, normerne med videre, men det er nogle regelsæt man reelt ikke 
har eller har tænkt sig at opretholde. 
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Diskussion 
At betragte og tolke Yahya Hassan som et litterært kunstværk er en mulighed. Digtsamlingen 
indeholder elementer, der igennem de teoretisk opstillede kriterierne for, hvad et hvert stykke poesi 
må indeholde for at blive anskuet som et stykke poesi, der understøtter fortolkningen af Yahya 
Hassan som et litterært kunstværk. I digtsamlingen kan der klart pointeres et fokus på sproget for 
sprogets egen skyld, men i læsningen af digtsamlingen er jeg også faldet over de stilistiske træk i 
værket, som hælder mod en tolkning af værket som et praktisk debatterende værk. 
De træk jeg mener, øger fortolkningen af Yahya Hassan som et praktisk debatterende værk, er 
digtsamlingens eksplicitte og konkrete skildring af personer samt område. Digtsamlingens 
hændelser beskrives med geografiske placeringer, som skoven i Sverige, Silkeborg, Gellerupparken, 
buslinjerne med videre, hvilket gør digtsamlingens geografiske placering specifik og samtidig 
virkelig. De steder der beskrives findes i virkeligheden, det er ikke opfundne fantasinavne eller 
metaforer, hvorigennem man kan tolke et geografisk område, det er områdernes betegnelser. Det 
samme sker i forhold til personerne der skildres. Nogle nævnes med navne som Vuk og Hæleren 
Hassan, mens andre har betegnelsen fætter og ligeledes i forhold til betegnelsen af dommeren der 
omtales som Dommer Kristoffersen. Digtsamlingens generaliserende tendenser formår at skabe et 
billede af, at de personer og hændelser, der skildres i digtsamlingen, som karakteristika for de 
personer som lever i miljøet i Gellerupparken. Disse generaliserende tendenser og den konkrete 
eksplicitering af hvem og hvad der er tale om, får fortælleren Yahya Hassan frit råderum til at 
skildre i sin egen optik. Yahya Hassan kan ukritisk igennem den fiktive fortællers jeg fremsætte, 
hvilken som helst virkelighed han ønsker, da han ikke behøver diskutere den med andre end sig selv 
i skabelsen af universet. En skabelse af et meget negativt og dyster univers, hvor stort set alle, der 
beskrives i digtsamlingen, fremsættes som løgnere og som personer der handler i modstrid med 
deres embedes, erhvervs, samfundets eller trosretningens etikker. Yderligere kan tolkningen af den 
fiktive fortæller og fortælleren, som en og samme person medføre, at personer der kender Yahya 
Hassan eller som lever i Gellerupparken, muslimer der lever efter den islamiske religionen, faren og 
søskende til Yahya Hassan, Dommer Kristoffersen, værestederne Yahya Hassan har opholdt sig 
med videre føler sig truffet af indholdet i digtsamlingen. Den episke digtning understøtter ligeledes 
opfattelsen af digtsamlingen som en repræsentativ fremstilling, da episk digte, som skrevet, forleder 
en tolkning af det beskrevet som et lille billede af hændelser i den virkelig verden. I den kontekst 
kan personer såvel som hele samfund føle sig truffet af Yahya Hassans digtsamling og derigennem 
have et behov for at proklamere deres uenighed med den negative og dystre skildring i 
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digtsamlingen. I denne optik sætter Yahya Hassan, i overført betydning, de beskrevne personer og 
de samfund de repræsenterer samt de danske sociale instanser ind i nogle kasser de måske ikke selv 
vil eller kan identificere sig med. Jeg har i indledningen beskrevet, hvordan tolkninger af Yahya 
Hassan som et praktisk debatterende værk gør sig gældende og ligeledes, hvordan Politiken selv 
forholder sig til Yahya Hassan som samfundskritiker og digter. Yderligere kan tolkningen af Yahya 
Hassan i denne optik også ske ud fra det grundlag, at digtsamlingen unægteligt bekræfter negative 
om fordomme personer kan have om Islam, indvandrerne og deres familier samt fordommen om en 
dominerende kriminel livsstil blandt indvandrerne i de danske ghettoer. 
Det er svært at karakterisere Yahya Hassan af Yahya Hassan som enten eller. Jeg vil påstå, at begge 
perspektiver på Yahya Hassan kan sagligt begrundes ud fra værkets indhold, hvilket kan forlede til 
overvejelser om, hvorvidt Yahya Hassan leger genrebetegnelse digte. Kan digtsamlingen ikke både 
indeholde digte uden større metaforisk betydning som netop bare handler om Yahya Hassans opgør 
og oprør med sin egen opvækst, som et udtryk for hans utilfredshed, men som ikke intenderer en 
tolkning af hele digtsamlingen som et generationsopgør. Kan digtsamlingens lyriske digte ikke 
karakteriseres som netop dette, men uden at hele digtsamlingen skal være et poetisk og lyrisk 
kunstværk? Det kan overvejes, hvorvidt og hvorfor digtsamlingen behøver at få tildelt et label? Er 
det for, at den kan blive systematiseret og derved puttet i kassen sammen med de andre værker med 
samme label.  
Men i Lodges optik er det i mødet med modtageren, at et litterært værk bliver fortolket. En 
fortolkning der afhænger af den konkrete modtager og derved kan fortolkninger af sammen litterære 
værk være varierende. Det litterære værk kan derved anskues som en metafor for noget større, der 
afhænger af modtagerens tolkning. Et litterært værk vil altså altid i sit møde med modtagerne 
udsættes for en fortolkning og hertil kan det overvejes, om vi som mennesker, har et grundlæggende 
behov for at systematisere og strukturere elementer i vores hverdag for herigennem at skabe 
forståelse for dem. Vil det så være tilfredsstillende for et menneske at kategorisere eksempelvis 
Yahya Hassans digtsamling Yahya Hassan som både og? Eller vil vi søge til vi finder en betegnelse 
der i så fald kan afklare tilhørsforholdet? 
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